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O c w r . E ' O ' C ^ a i c3Lo l a IE3C^J. 5o ^ r s . 
D E H O Y 
Madrid, Enero 19, 
LOS DELITOS 
CONTRA L A P A R T I A 
L a comisión del Senado encargada 
de informar sobre el Proyecto de Ley 
de represión de los delitos contra la 
Patria y ataques al I^ército y á la 
Armada, ha querido escuchar las 
opiniones de las personas mas signi-
ficadas» antes de emitir su dictamen. 
E l Ministro de la Guerra general 
Luque ha emitido informe desfavora-
¡ bley ha defendido la jurisdicción mi-
i litar, para la represión de dichos de-
| litos; pero cree que la penalidad que 
! se establece en el proyecto es excesi-
i va y que puede y debe aminorarse. 
ROMERO ROBLEDO G R A V E 
Se encuentra enfermo de gravedad 
el seflor Romero Robledo y aumenta 
dicha gravedad la necesidad que hay 
de practicar ai enfermo una delicada 
operación quirúrgica. 
En la sesión celebrada ayer por 
¡el Ayuntamiento, después de un 
lelocuente discurso del Sr. Llere-
Ina, se acordó, por mayoría de vo-
tos, el descanso dominical solici-
tado por los dependientes del 
comercio. Del cierre se exceptúan 
;los trenes funerarios, boticas, res-
tauran ts, cafés, confiterías, dul-
cerías, establecimientos hidrote-
rápicos, fondas, puestos de frutas, 
:de huevos, de tabacos, de aves, 
depósitos de hielo, fotografías y 
lecherías; establecimientos que 
podrán estar abierto todo el dia. 
Las bodegas, carnicerías y pana-
jderías deberán cerrar á las diez» 
lde la mañana, y los estableci-
fmientos que en el casco de la po-
jblación no pueden estar abiertos 
durante el dia, podrán permane-
cer vendiendo hasta las diez de 
la mañana en los barrios rurales. 
a! Bosque 
de Boioma 
Para los efectos de este acuer-
do, se considera como dia de des-
canso desde las doce de la noche 
del sábado hasta la misma hora 
del domingo. 
Como se ve, los dependientes 
han obtenido que se les oiga y se 
les atienda en sus iustas preten-
siones. 
La ley del descanso dominical 
rige en las naciones más cultas, 
más civilizadas, más prósperas... 
y más trabajadoras. 
E l descansar un día á 1 a se-
mana es higiénico, es reconfor-
tante y es cristiano. 
Pero, ¿es un Ayuntamiento, así 
sea el de la Habana, que á veces, 
como ahora se ofrece á todo, el 
que puede legislar en materia de 
trabajo y de descanso? 
En todas partes el reposo heb-
domadario con carácter precepti-
vo lo impone la ley, y por consi-
guiente lo establece el Parlamen-
to. Y en Cuba, cuya Constitu-
ción política consigna entre sus 
preceptos la libertad del trabajo, 
debe suceder lo propio. 
Por eso nos asalta la duda de 
si el acuerdo adoptado ayer por 
el Ayuntamiento será constitu-
cional. 
Gran surtido en refajos de gro, 
en todos colores i 
en LOS PRECIOS FIJOS 
Señoras, caba-
lleros y niños, al 
y n n que ya llegaron las nuevas re-l ü j mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en jugnetes el 
ejor surtido. 164 t l5-17e 
Los despachos procedentes de Alge-
ciras, demuestran que no hay razón pa-
ra considerar, por ahora, sombría la 
perspectiva de desenlace que pueda 
tener la conferencia. La opinión gene-
ral es que el Kaiser no abriga ulterio-
res propósitos de sistemática oposición, 
á lo que proponga Fracia y secunde 
Ingiaterr^i, como hasta hace poco se 
r iño diciendo. 
En realidad, si se tienen en cuenta 
ciertas circunstancias, se verá fácil-
mente que no existen probabilidades 
de que pueda surgir un conflicto arma-
do. 
La principal razón es que si Alema-
nia abrigó algúu designio perturbador, 
dando por sentado que el blanco de 
sus miras había de ser Franeia y no 
Inglaterra, tuvo la oportunidad de po-
nerlo en ejecución hace seis meses, 
cuando Fr&uci'a se'hallaba sin prepa-
ración; scgíín publicamente afirma-
ron algunos generales franceses, pero 
nunca en la ,época actual en que la, si-
tuación mili tar francesa ha cambiado 
enteramente, haciendo más arriesga-
do que antes un paseo mili tar á través 
de los' Vosgos. 
Afirma lo anteriormente expuesto, el 
lenguaje de la prensa y del público 
franceses que acusa nu sentimiento de 
seguridad que no se notaba á media-
dos de 1905, Además es visible que 
Rusia vuelve á un estado de relativa 
normalidad, aunque sea con infinito 
trabajo; y por boca de los hombres pú-
blicas de Francia, consta que la alian-
za franco-rasa es ahora tan vigente 
como" lo fuera en cualquier tiempo. 
A n n concediendo lo quebrantado que 
se halla e\ poder mil i tar del coloso del 
Norte, no se puede ocultar el hecho de 
que Rusia, entre todas las naciones 
europeas, es la única que hoy cnenta 
con un ejército formidable por su nú-
mero y por lo aguerrido, y qne si tal 
vez en estos momentos no se le puede 
considerar del todo disponible, ia si-
tuación puede mejorar de un momento 
á otro, y hasta el presente, todo induce 
á creer que mejorará antes que haya 
envejecido el año que ahora entra; y 
como la amistad entre una democracia 
y una autocracia no es de presumir se 
entibie porque la autocracia se demo-
cratice, como lleva camino de aconte-
cer en Rusia, no será ex t raño que 
Alemania estudie y pese las conse-
cias á qué puede conducirla una polí-
tica agresiva y no bien calculada. 
Las alianzas pesan mucho en el áni-
mo de los jefes de Estado é inliuyen 
notablemente en las definitivas reso-^ 
luciónos que éstos adoptan. 
Poco á poco van llegando buques de 
diferentes nacionalidades á las inme-
diaciones de AlgecirasJ 
Además de los cruceros españoles 
Carlos V, Rio de la Plata y Extremadu-
ra, navegan por aguas de España al 
mando del comandante Sigsbee, los 
cruceros norteamericanos Brooldin, Gal-
veston. Tacoma y Chottanooga. 
Hace algún tiempo se dijo qne I n -
glaterra tendría en aquellos coatornos, 
hacia el fin de. la conferencia, una es-
cuadra compuesta de g,esenta buques; 
y como la francesa del Mediterráneo, 
que es tremenda, visitará muy pronto 
las aguas del estrecho de Gibraltar y 
afirmase que Alemania también se ha-
rá representar por algunas fuerzas na-
vales, más que conferencia diplomáti-
ca va á parecer una revista navul. 
De ser cierto, probable es que se 
reúnan en las costas de España unos 
ciento treinta buques de guerra, con-
junto formidable que no suele verse 
con frecuencia. 
Más vale así. Amén del grandioso 
espectáculo, algunos millones queda-
ran en casa. 
TELEQUINO. 
V. s 
con la navaja de seguridad USTAR" y 
ríase del cierre de las barberías y de las 
Ordenanzas Municipales y de las ranas 
en automóvil . 
Los Americano3, Muralla, 119, Habana. 
B e b a u s t e d ce r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A I i . 
Es incuestionable que nuestra legis-
lación, en todos los órdenes del Esta-
do, vive fuera de la realidad de los co-
sas; á las veces, casi en desacuerdo con 
las verdaderas necesidades del país. 
A h í está el Reglamento para los 
impuestos que garantizan el Emprés-
t i to . Tres veces se le ha reformado. Y 
todav í a uo saben los padres de la cria-
tura, que hay fábricas de tabacos, de 
i mportancia y crédito, sostenedoras de 
millares de familias obreras y fuertes 
columnas de la riqueza nacional, á 
q Bienes debe evitarse trastornos y ve-
jámenes que á n ingún fin práctico con-
ducen, como uo sea á matar generosos 
estímulos. 
Refiéreme á esas manufacturas do-
miciliadas «n la capital de la Isla qne, 
por carencia de torcedores en ella, por 
favorecer la existencia de poblaciones 
vecinas, por tradición, ó por otras 
causas, tienen sus talleres de elabora-
ción en Santiago. Bejucal, San Anto-
nio, Qnanabacoa, Guanajay &, y cu-
yos productos son transportados á la 
fábrica principal, para terminar su 
manipulación y efectuar su embarque 
á les mercados extranjeros. 
Con ellas no debiera rezar la dispo-
sición que prohibe conducir productos 
sin sellos por la vía pública. La elabo-
ración no está terminada cuando el ta-
baco está torcido. Lo que después de la 
envoltura se hace, no es un mero deco-
rado de la producción: son operaciones 
esenciales, sin las cuales no sería vea-
dkla la mercancía. Hay que escogerla, 
separar figuras y colores, apartar taba-
cos reventados ó defectuesos, anillar, 
envasar, filetear, adornar el envase, 
rotularlos; todo lo necesario -para ser-
vir á cada parroquiano lo que pida, tal 
como lo pida y lo pague. Pugnar ía con 
el sentido común y se diferenciaría del 
procedimiento seguido en todas las in-
düstrias, si se exigiera al manufactu-
rero que diera por terminado su traba-
j o cuando sale de las manos del primer 
operario, y enviara á sus compradores 
del extranjero desperdicios, piezas ro-
tas, desechos y malas envolturas, qne 
'.todos los industriales tiran, refunden ó 
remiendan. La Administración no tie-
ne en cuenta que los tabacos inservi-
.bles para la venta, han figurado ya co-
mo producidos, y no pueden ser sella-
dos para arrojarlos á la basura, y no 
"concede al fabricante su baja, lógica y 
ajusta. Resultado: que el fabricante 
'jaiente, deduciendo de la producción 
diaria lo que ha desaprovechado ó fu-
mado, cometiendo una falta á que la 
misma administración le compele. 
Obligar á esos hombres á trasladar 
sus talleres á la capital, es tanto como 
matar ála población obrera de otras lo-
calidades. Y nadie tiene derecho á 
arruinar á pueblos laboriosos y reducir 
á la miseria á colectividades honradas. 
Obligar á que se traslade el taller de 
escogida y envase á los pueblos donde 
el tabaco se tuerce, es otro disparate. 
Porque la producción, ya lista para el 
embarque, se deterioraría en el ferro-
oérr i l : porque los compradores extran-
jeros uo recorrerían diariamente los 
pueblos de la República para hacer sus 
pedidos: porque no podría llevarse á la 
Aduana una mercancía vendida en el 
día, para tomar el vapor próximo, es-
tando ella á algunas leguas del puuto 
de embarque. 
El tabaco ha de ser enseñado y ven-
dido en la Habana, y puede sor torci-
do en cualquier otro panto de la Repú-
blica, donde haya obreros con derecho 
á la vida. 
Luego las fábricas que se hallan en 
ese caso, deben estar autorizadas para 
enviar sns productos de un taller á 
otro, sin que el Inspector los detenga 
y aun sin tener que pedirle pasaportes, 
enojosos; máxime cuanílo ese Inspec-
tor recorro zonas distantes, falta de la 
localidad á cada rato, y puede entor-
pecer cuando quiera los negocios de 
una fábrica, ausentándose para que ios 
embarques se interrumpan. 
As í no se favorece la industria de un 
país ; así se matan iniciativas de pro-
greso y se perjudica la riqueza nacio-
nal. 
Sostiónese por el Reglamento, que 
todos los talleres de una industria de-
ben estar en el mismo edificio. Error 
craso. Si el fabricante i*) logra que el 
vecino le venda su propiedad, ó si no 
tiene dinero para adqurirls^, no puede 
producir. El alquilar ía casas que pa-
gan contribución. Pondr ía en esta calle 
el taller de despalillo, en la otra el de 
envoltura, en la de más allá el decora-
do de la producción; la cajonería en el 
pueblo vecino y el depósito para la 
venta eu la capital. Emplear ía brazos 
ociosos, daría salida á los frutos agrí-
colas, aumentar ía la riqueza pública. 
Pero no: toda su industria ha de ser 
ejercida bajo el mismo techo; y ese te-
cho ha de ser habanero, pues al l í ven-
de y embarca. Los demás pueblos de 
la República, que vuelvan á los p r i -
mitivos tiempos del tejido de sombre-
ros de guano y molido de maiz; sus 
trabajadores que emigren; su comercio 
que cierre; su cultura que pase: los le-
gistas de hacienda lo disponen. 
Hay Inspectores que pretesdeu ha-
cer efectivo, con todo rigor, lo dispues-
to acerca de que el producto industrial 
hade llevar eu la envoltura señalad© 
el domicilio de la manufactura, desco-
|»jiociendo la realidad de las cosas y 
creando un conflicto con la legislación 
de Patentes y el sagrado derecho de 
propiedad. 
E l fabricante, llenos todos los requi -
sitos y pagados todos los derechos, ob-
tiene el privilegio, por 15 años, de 
una marca industrial. 
La apellida La Viólela de J. H . Ea~ 
baña. Porque le conviene, elabora sus 
cigarros en Artemisa; paga contrihu-
c ión en la capital y en el pueblo; ins-
cr ibe las dos fábricas—que son una so-
1 a—en dos Zonas Fiscales, lleva libros, 
da partes diarios y mensuales, todo en 
vano: ha de cambiar el título de su 
privilegio y decir La Violeta, de J. 
H . Artemisa. Pero como necesita te-
ner la otra casa en la capital, al l í no 
puede usar los envases que eso digan, 
ni también torcer cigarros allí, á me-
nos que obtenga otra patento para E l 
Jazm'm]de J. I f . Habana. 
¿Verdad que eso parece legislado fue-
ra de Cuba, por quienes desconocen el 
historial de La Grema, La Rosa Aro~ 
viádca, La Sirena, numerosas acredita-
das fábricas, honor y riqueza del paísf 
¿Verdad que así antes se ponen trabas 
al desenvolvimiento de la industria 
nacioaal, que se premia el esfuerz© 
generoso y la iniciativa salvadora de 
nuestros elementos de trabajo! 
Pues en esas y otras deficiencias de-
be pensarse, cuando el célebre Regla-
mento reciba su cuarta transformaci<3u. 
No hay que matar la gallina de loa 
huevos de oro. So pretexto de evitar* 
fraudes, que todos los días realizan 
otros, no es cuerdo entorpecer la no-
ble labor de quienes no necesitan robar 
al Estado un sello para mantener el 
crédito del país . 
J . X . AEAMBÜRIT. 
Después de probar todos los enga-
ñosos lemedios que se anuncian es 
cuando más se agradece la eficacia r a -
dical del A G U A B U R L A D A , cuya 
superioridad está universalmente con-
firmada en las enfermedades del e s t ó -
mago. 
E l respetable caballero D. Cristóbal 
Alfonso y Madan, miembro de una de 
las más antiguas familias cubanas, l i -
gado por los vínculos del parentesco 
con otras muchas no menos distingui-
das, y de cuya sensible pé rd ida dió-
cuenta ayer tarde el DIARIO, descansa 
ya, desdé la m a ñ a n a de hoy, eterna-
mente en su panteón. 
A acompañar sus restos á la ú l t ima 
morada, pagando de ese modo un t r i -
buto de aprecio y consideración á su 
memoria y de ca r iño y pena á sus fa-
miliares, entre los que se cuenta nues-
tro ilustre y querido amigo el s e ñ o r 
don Emil io Terry, concurrieron nume-
rosas personas de todas las clases so-
ciales. 
Tras el lujoso coche que conducía e í 
féretro con los restos del venerable an-
ciano, marchaba otro coche fúnebre, 
llevando las coronas que la piedad y el 
dolor de deudos y amigos hablan con-
sagrado á su memoria. 
A todos, parientes y amigos, reite-
ramos la expresión de nuestro sincero 
pesar. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San Rafae l 3 2 
F^EOTRICOT 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES,* 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 




108 i í « DE Sil f i l l C i 
por H. C. Prinsen (MÍES, 
IraJncción iel Doctor G-astón GiiaWo 
ra que 
tolo el p e se M \ m 
á la industria azucarera 
De venta en l a L I B R E R I A WILSON 
O b i s p o 53. A p a r t a d o 709 
Se admiteel pago en sellos de correo. 
c46 1 E 
I 
TEATRO ALHA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3?* "u. aa. o 1 e> :EL 
B O Y A L A S OCHO: 
A las nueve: 
655 
. Pacheracho Capátaiísta. 
Buffaio Exposition 
8 E 
C A P I T A I . § 5 0 0 , 0 0 0 
J . A. González í^anuza, Presidente.—Xorman H . Davis, Vicepresidcute. 
O. A. Hornsby, Secretario-Tesorero 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias, recibe depósitos , d e s e m p e ñ a 
cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los derechos é 
intereses de particulares y compañías . 
Se encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedades, 
c 152 alt 15-15 E 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco. 
Esta agua está amlizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas; eg poderoso auxiliar para una buena digest ión , curando al mismo tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
DOCTORES QUE LA RECOMIENDAN. 
Dr. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia, 
n Enrique B. Barnet—San Rafael 27, altos, 
n Alfonso Betancourt—Gervasio 166. 
«• Alberto Bustamente—Jestís María 57. 
>, Manuel Delfin—Industria 100 A. 
>. Joaquín Dueñas—Trocadero 16. 
>> Eduardo Fontanils, Médico Aeción. Dtes. 
n Felipe García Cañizares—Hospital Paula. 
>• Cándido Hoyos—San Miguel 91. ' 
Dr. Andrés Valdespino—Reina 39. 
Dr. Vicente L . Luziyiaga—Angeles 3a 
„ L u i s Miguel—Vedado. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio V2A. 
„ Bernardo Moas, Director Asción. de Dtes. 
., Muñoz Bnstamante—Amistad 31. 
„ Enrique Js'upez—Ncptuno 4S. 
,, Enrique Perdorao^-Olínica Intornacional. 
„ Francisco Polanco.—J. del Monte 325. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
M E R C E D 63 . entre Habana y Oompostela 
6S9 ^ t6-15 
EL AN6N BEL PRADO 
P K A D O U O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país ó iranor-
tadas; R E F R E S C O S I i iX^ÜlSlTOS de iracas 
nacionales: G R A N L U N C H , especialidad en 
8 A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 esoafiola: D U L C E S F I -
NOS, secos y en alnaíbarrLICORES L E G I T I -
MOS de las marcas má¿ acreditadas; C A p E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m4 s 
acreditadas marcas. 
Les precios de esta casa no han r ufri-
do alteración. 
C-45 alt le 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Bnfar-
naedades de señoras.—Consultas de 12 i'2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 23S7 27 D 
. j _ 
GUARDAPOLVOS 
íarg saiir en aalouM 
\mm ] Caps ipriiis 
P A K A S E X O K A 
G A L I A N O 83, 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
E n la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños . 
Teléfono 1698 
C240Í 28t -31 D 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
G r a n servicio para iDanguetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c4S alt 2 e 
M. m m MUÍ 
impotencia,- - Pérdi-
das seminaies,—Este-
rHSdado- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a l T d o 3 a j . 
49 H A B A !í A 49 
c 20 E 
A B O G A D O 
Gsltano TB.—Hoibana.—Do 11 4 L 
c 2399 26-27 D 
Cirugía en gsneral .—Vías Drinarias.—Enfer-
medades de S e ñ o r a - -Consulta» de 13 a 2. San 
Lázaro 243. T e l é í o n o 13-12. C 2388 27 D 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especia lUtaen eaiermedades de las Sras. 7 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas ouirúrfficas sin 
noceeided de O P E R A C I O N E S . * 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bieo.—Teatro Payret, por Zulnara. 
C 1490 166 -19 A 
1 
17. OBISPO 17 TELEFONO 399 U4 
IMPRENTA, 
)ERNACÍ0N Y R 
AGENTES DE 
S E S S E R C o . DE 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
V TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
NGENIEROS Y A G R I M E N S O R E : 
P A P E L E S PARA DIDUJO 
O G R A F I C O , PARAGQN, C U A D R I C U L A D O . 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S D E ACERO, a lambradas y ü n o 
Wmsü 
L — 9 ME'"'' 
C loO Ft-'5 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , l i á t i g ó a de i n f i n i d a d de f o r m a s , 
C o l l a r e s d e P e r r o , P o l a i n a s y c u a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o d e t i r o y s i l l a . 
CAPÁS DE A G Ü i l m l MEJORES 1ÜRCA3 T A PRECIOS DE FABRICl 
c 82 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde. -Enero 1!) de 1906. 
Banquete Diplomático 
Personas que han aceptado la inv i -
tación al banquete que se cellbrará hoy 
en el Departamento de Estado en ho-
nor del Cuerpo Diplomático: 
Señor Ministro dw España y señora. 
Señor Ministro de Alemania. 
Señor Encargado de Negocios ad-
ínter im de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Señor Ministro de Ital ia. 
Señor Secretario de Hacienda y se-
ñora. 
Señor Ministro de Méjico y señora-
Señor Ministro de Francia r señora. 
Señor Encargado de Negocios de la 
Eepública Dominicana. 
Señor Ministro de Inglaterra y se-
ñora. 
Señor Aurelio Hevia y señora. 
Señor Andrés Zuyas y sfiñora. 
Se.ñor Encargado de Negocios de 
China y señora. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Ee prese litantes. 
MÍM Baucham. 
Señor Fiscal del Tribual Supremo. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado y 
señora. 
Señor Secretario de la Comisión de 
Eelacioues Exteriores del Senado y se-
ñora. 
Señor Presidente del Tribunal Su-
premo. 
Señor Secretario de Agricultura. 
Señor Secretario de Gobernación y 
señora. 
Señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y señora. 
Señor Presidente interino del Se-
cado. 
Señor Encargado de Negocios de 
Hai t í . 
Señor Jefe de la Guardia Rural y 
señora. 
Señor Gobernador Provincial y se-
fiora. 
La Banda de música del Cuerpo de 
Art i l ler ía amenizará el acto. 
" T i m m m u 
La SoGiedad de Kstudios Clínicos. 
En la noche del jueves celebró su 
reunión mensual esta corporación, en 
el salón de sesiones de ia Acadeaia de 
Ciencias y aparte del interés de los tra-
bajos que acerca de sos especialidades 
respectivas presentaron los doctores A l -
barrán y Santos Fernández, fué objeto 
de útil discusión el presentado por el 
Dr. E. "Wilson: Requisitos indispensa-
bles para el saneamiento municipal. 
Pozos Mouras, inadmisibles. Respon-
sabilidad médica. 
Cual se vé, por el título, el Dr. W i l * 
son pintó con negros colores el estado 
de la Higiene en la Habona. Señaló 
sns d^ílciencias y aseguró que estas 
contribuían al aumento do la tubercu-
losis en primer lugar y después al de-
sarrollo de las múltiples infecciones 
queprodnee el esparcir por el subsuelo 
de la ciudad las excretas, merced á 
conductos subterráneos que carecían de 
la impermeabilidad de las verdaderas 
cloacas y por su estrechez falta de de-
clive y otras imperfecciones hacían im-
posible el curso rápido de las materias 
lécales qno se aglomeraban por tramos 
y producían las fermentaciones consi-
guientus y determinaban los malos olo-
res y el desarrollo de numerosas enfer-
medades iutl'cciosas como la tifoidea y 
otras. 
Se declaró enemigo de los Pozos 
Momas y auoyámiose en experiencias 
de autoridades europeas y especial-
mente de Francia, negó su utilidad por-
que no admite que el residuo de los ci-
tados pozos pueda ser inodoro ni dejar 
de contribmr Jcomo los llamados negros 
ál a propagacióülde las infecciones. 
Fijóse en la necesidad de atender á 
la manera do v iv i r de la clase pobre en 
las vituperables cindadelas que por sus 
malas condiciones higiénicas son oríjeu 
del aumento de la mortalidad, porque 
el acinamiento y la falta de aire puro 
para los pulmones engendra la miseria 
fisiológica que culmina en la tubercu-
losis en primera linea y variadas en-
fermedades que se hacen á la larga i n -
curables, después. 
Usó de la palabra el Dr. Santos Fer-
nández para manifestar que solo discu-
t i r ía lo expuesto por el Dr. Wilson res-
pecto de los Pozos Mouras por hallarlo 
en un todo contrario á loque en todas 
partes sé admite y sobre todo á las ex-
periencias raalizadas, en 1902, en el 
Laborotorio de la Crónica Médico Q u i -
rúrgica y publicadas en esto periódico, 
de las que se deducía que el líquido re-
siduo del pozo Monra construido al 
efecto, era completamente inodoro y al 
t ravés de sus paredes de cristal se pu-
do apreciar como se disolvían ó desba-
rataban en el l íquido iuUrior las heces j 
fecales para salir diluidas en el líquido 
residuo que era inodoro. Esto, añadió-
sólo se verifica, como indicó en recien, 
te discusión en la Academia deCieucias, 
cuando la cavidad del pozo está cnai 
corresponde, sin comunicación, en ab-
soluto, con el exterior, y por último 
que el pozo Monra solo podría ser uti-
lizado, cuando no fuese posible ó no 
existiese el alcantarillado con todos los 
adelantos modernos, de que no puede 
prescindir sin riesgo, toda ciudad da 
gran población. 
El Dr. Barnet aceptó en tesis general 
los principios sustentados por el doctor 
Wilson que siempre se ha interesado 
por la higiene pública entre nosotros; 
pero reconoce en su trabajo pinceladas 
muy negras que no aparecerán como 
tales á.los que estamos aquí y vemos 
que las estadísticas no delatan la fiebre 
tifoidea, vervigracia, que es de las pri-
meras en surgir, del ostado que pinta; 
y sin embargo, las pocas veces que ha 
asomado este producto de la insolubri-
dad, se le ha descubierto su origen, que 
no ha sido otro que algún desperfecto 
de las cañarías del acueducto y ha des-
aparecido casi en el acto. 
El Dr. Barnet no pretende que los 
pozos Mouras sustituyan al alcantari-
llado que la Sanidad pide incesante-
mente, como primera necesidad de una 
urbe grande; pero no puede negarse, y 
así lo entendió la intervención ameri-
cana, que para sustituir al.pozo negro 
con todos sus peligros, el Mouras es 
ideal, con tal de que se construya en 
las condiciones á que se ha referido el 
Dr. Santos Fernández. En la sesión á 
que éste se refiere en la Academia de 
Ciencias, expresó que la Sanidad había 
condenado más de uua vez la defectuo-
sa construcción de los pozos Mouras, y 
sépase que esas obras, como otras, no 
están á cargo de la Sanidad, que étfa 
no ignora que desde el momento que 
les penetra r l aire, no sólo dejan de 
llenar su cometido, sino que son nidos 
de mosquitos, contra los cuales ha te-
nido que proceder exigiendo que los 
tubos por los que penetra el aire y salen 
al exterior las emanaciones del pozo 
sean cubiertos en su extremos por tela 
metálica. 
El Dr. López del Valle asintió desde 
luego con lo manistado por el Dr. Bar-
net y reforzó sus argumentos con casos 
prácticos, invitando al Dr. Wilson á 
ver varios pozos Mouras de la Habana 
construidos en debida forma y cuyos 
residuos carecían de mal olor. Se ex-
tendió en consideraciones respecto á la 
necesidad de recurrir á los pozos, no 
sólo á los Mouras negros de cierto modo 
construidos, antes que lanzar las excre-
tas en masa por alcantarillado defec-
tuoso é insuficiente. Le invitó á visitar 
casas en que no había pozos y al levan-
tor la tapa de la cloaca se percibía mal 
olor en tanto que no se notaba en las 
que préviamente tenían pozos. 
Conviene con el Dr. Wilson en que 
hay numerosas deficiencias derivadas 
de la falta del al can tari liado; pero se 
combateu de tal modo por los medios 
utiiizablcs que las estadísticas de mor-
talidad no arroja las cifras que marca-
ría si los íactores deletéreos á que alu-
de el Dr. Wilson pudiesen obrar libre-
mente. 
El ingeniero sanitario Sr. Cowan usó 
de la palabra dentro de la esfera de su 
acción y sosteniendo qne los pozos Moú-
ras como otros aparatos ó cajas asépticas 
que han empleado, cuando no se puede 
proceder á un alcantarillado perfecto 
le han permitido comprobar sns buenos 
resultados para la salobridad de las lo-
calidades. E l Dr. Wilaonf i asiste eu la 
necesidad de proclamar urbi el orhi qne 
es un crimen esparcir por el subsuelo 
las excretas de ana ciudad y que si en 
la Habana no se palpan de modo más 
alarmante las consecuencias de este des-
cuido imperdonable, pudiera atribnirse 
á las brisas benefactoras que se encar-
gan de arrastrar los miasmas que pudie-
ran envenenarnos aun más, y respecto 
á lo que ocurre en los pozos Mouras se 
pregunta iqué interpretación ha dado la 
química á los fenómenos que se atribu-
yen? y si la química permanece muda, 
jcómo hemos de fiar en las interpreta-
ciones de que se hace méri to! 
El doctor Santos Fernández arguye 
que la química desde el primer mo-
mento, como es sabido, no dió la ex-
plicación del fenómeno; pero sí se lo 
dió la bacteriología, la que siempre que 
quiere, mantiene un l íquido aséptico ó 
puro á cubierto del aire y l« infecta 
á las pocas horas de ponerlo en contacto 
con él. En el Laboratorio de lajCrónica 
Médico Quirúrgica se ha conservado 
hasta hace poco, y tal vez se conserve 
aún, un balón con caldo á cubierto del 
aire, y que permanece aséptico desde 
hace 20 años, cuando se fundó el Labo-
ratorio. 
E l señor Presidente se complace en 
ver el interés de la disensión sobre 
asunto tan trascendental y del que pue-
den derivarse particulares de tanta 
importancia como el de hacer conocer 
al público y á las autoridades una falta 
grave que se viene cometiendo silencio-
samente, pero de funestos resultados 
para la ealud pública. Me refiero á la 
sustitución do los tubos vidriados im-
permeables que deben usarse para las 
excretas, por otros de sustancias per-
meables, condenados por t«do el mun-
do, sin que haya bastado á impedir 
Con la verdad por lema, con un surtido espléndido en telas y adornos de 
fantasía y precios incomparablemente módicos, es como E L C O R R E O D E 
P A R I S , Obispo 8 0 , ha logrado llamar la atención de las familias habane-
ras y merecer el favor decidido desde la primera hasta la última. 
En E L C O l i i i E O D E P A R I S , hay de todo hoy: Sedería, Perfumería, 
Adornos elegantes y cuantas telas de alta fantasía se usan en la actualidad en 
París , para bailes y teatros. Ultimas recibidas: Varexe Olían, L i n ó n y 
Velo de Monja. 
N U E S T R O S C O R S E T S son los más cómodos y elegantes que se cono-
cen. Lo dicen diez mi l familias que eu la actualidad los usan. 
Ultimos modelos recibidos para gruesas y delgadas á $5.30 y $8.50 oro. 
D A M O S S E L L O S internacionales; los jueves sellos dobles. 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO 80, 
ffiicoj ¿Pérez di Co. 
tamaño mal las repetidas quejas de la 
Sanidad. 
En vista de que, como estos, hay 
otros puntos qne deben evidenciarse 
para que llegue á oidos de los que pue-
den evitar estos males, propongo á la 
sociedad que se pongan de nuevo sobre 
el tapete estos particulares de higiene 
pública, para que cada cual se disponga 
á deponerlos y discutirlos con entera 
libertad y eu beneficio de la salud 
públ ica, que es la primera ley del Es-
tado. 
Así se acordó por unanimidad, le-
vantándose la sesión á hora avanzada 
de la u«che. 
E l señor Benejára. 
En el vapor correo español Alfon-
so X I I I embarcará mañana para Espa-
ña nuestro distinguido amigo el ilustre 
pedagogo Sr. Benejám, que de tantas 
y tan merecidas pruebas de aprecio y 
consideración ha sido objeto entre nos-
otros en el tiempo, relativamente cor-
to, que ha permanecido en Cuba. 
De su viaje lleva grat ís imo recuerdo, 
no mejor que el que deja en nuestra jo-
ven Repúbl ica . 
Feliz viaje. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nu c ú r a l o todo. 
DEL OBISPADO 
E L A R Z O B I S P O D E C U B A 
Según telegrama que ha recibido 
nuestro digno Prelado, el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Monseñor Barnada, 
se dirige mañana, sábado, para esta 
ciudad, con el fin de salodar al Envia-
do Apostólico y á su Secretario par-
ticular. 
YA Arzobispo de Cuba se hospedará 
en el Palacio Episcopal. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
En la nueva casa de la Comunidad 
de R. M . Reparadoras, en el Cerro, ce-
lebrará mañuna, sábado, misa el señor 
Obispo Diocesano y después habrá misa 
cantada por el R. P. Menéndez, Cape-
llán de dicha Comunidad y Mayordomo 
del Obispado. 
E L P R O V I N C I A L D E L O S P A S I O X I S T A S 
E l R. P. Amadeo se despidió esta 
mañana para Méjico de los Monseñores 
Aversa, González Estrada y Schioppa. 
En el próximo mes dicho sacerdote 
se di i-i ge á España. 
V I S I T A D E V U E L T A 
Las madres dominicas americanas 
del Vedado devolvieron esta mañana 
la visita al Prelado de la Diócesis, al 
Enviado Apostólico y á su Secretario. 
Entre dichas hermanas figuraba la 
Provinciala de las mismas. 
NECROLOGÍA. 
p]o la tarde de ayer, jueves, han re-
cibido cristiana sepultura los restos de 
doña María Josefa de Cárdenas, viuda 
del que fué durante muchos años celo-
so Mipistro de Bélgica en la isla de 
Cuba, señor don Federico Van-Assche. 
A sus afligidas hijas, Serafina y Hor-
tensia, les enviamos nuestro sentido 
pésame. 
—«StSBfc . i • 
m m i 
E N P A L A C I O 
El señor Presidente de la República 
l lamó hoy á su despacho á los Repre-
sentantes Sres. Pont Sterling (D. Car-
los) y Betancourt Manduley, para re-
comendarles que Ja Cámara incluya en 
la orden del día, los créditos solicitados 
en el Mensaje Presidencial para aten-
ciones Sanitarias, á fin de emprender 
uua vigorosa campaña contra la fiebre 
amarilla, procurando evitar de ese rao-
do que la temible enfermedad se pre-
sente tan intensa en ia próxima prima-
vera. 
E L M A R Q U É S D E L E M A 
Hoy ó mañana será recibido por el 
Jefe del Estado, el Excmo. Sr. Marqués 
de Lema, quién según saben ya nues-
tros lectores saldrá para España muy 
pronto. 
S I R V A N H O R N E 
Anoche salió para Camagüey, de 
donde se t ras ladará después á Oriente, 
Sir "NVilliam Van Horne, Presidente de 
la Compañía del Ferrocarril Central, 
acompañado de si\ hijo Mr. Richard 
Benedic Van Horne, ingeniero direc-
tor de las obras de constrncoión del ra-
mal de San Pedro de Cacocu» á Hol-
guín y las cuales comenzarán dentro de 
pocos dias. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Según habíamos anudado oportu-
namente, ayer se entrevistó con el Se-
cretario de Instrucción Pública, señor 
Lámar, una Comisión de la Asociación 
de Maestros de Cuba, presidida po-
ol señor don Artnro K. Díaz. 
Dicha comisión fué á ofrecer sus res-
petos y felicitar al nuevo Secretario, 
cambiando impresiones con él, sobre 
asuntos escolares. E l señor Lámar es-
tuvo muy afectuoso cou dichos maes-
tros y ratificó las declaraciones publi-
cadas en el DIARIO DE TA MARINA. 
La comisión se retiró muy complaci-
da de los boeuos propósitos del nuevo 
Secretario. 
S E R E N A T A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada por el señor Presi-
dente de la República la serenata que 
como tributo de respeto á su persona 
se propone celebrar la banda de música 
de cuarenta profesores que posee el 
The Cook Counfi/ Vrmocracy Marding 
Club de Chicago, Illinois E. U . 
El acto se verificará en la Plaza de 
Armas, en la tarde del día de la llega-
da de dicho Partido á la Habana, que 
será el 23. 
C I R C U L A R 
El Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica, en su carácter de Superintenden-
te de Escuelas de Cuba, acaba de dic-
tar la siguiente circular, por la que re-
organiza el servicio técnico de la ense-
ñanza de un modo más efectivo. 
Habana 1S de Enero de 1906. 
Señor: 
De acuerdo con las instrucciones da-
das por esta oficina á los señores Ins-
pectores Pedagógicos y Superiateaden-
tes de Instrncciéu, en 6y 8 de Septiem-
bre de lOOli, respectivamente, los re-
feridos ioncionarios deberán remitir á 
este Centro diariamente las hojas de 
inspección correspondientes á las aulas 
que visitan. 
Como quiera que esas instrucciones 
no resultan eficazmente cumplidas en 
todos ios casos por algunos, teniesdo en 
cuenta las dificultades que puedan jus-
tificar osa falta por razón de tiempo y 
lugar, he creído conwnieute modificar 
aquella disposición en el sentido de to-
do» los sábados precisamente, deberá us-
ted remitir las hojas de visitas corres-
pondientes á los cinco días lectivos de 
cada semana. 
De su celo y actividad espero el exac-
to cumplimiento de esta medida, nece-
saria á la marcha regular y régimen 
interior de esta oficina. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
L A CAUSA D E C O R U J B D O . 
Por la Sala primera de lo criminal 
de esta Audiencia se ha sobreseído l i -
bremente, declarando exentos de res-
ponsabilidad al señor Angel García y 
Alvarez y los demás comprendidos eu 
el procesamiento iniciado por el Jus» 
gado de Instrucción del Este, cuya 
causa se ha conocido con el nombre de 
las -Estafas de Corujedo. 
Nos complace esta resolución que 
pos ha confirmado la seguridad que te-
Ijíamos de la honradez y respetabilidad 
de dichos procesados. 
E L S R . G I R A U D T . 
En vista de las repetidas muestras 
de confianza y alta estimación que le 
ha dado el Ayuntamiento de Santiago 
4e Cuba, ha retirado la dimisión del 
puesto de Secretario del mismo el se-
ñor don Manuel Giraudy y Vivar, á 
quien se ha concedido licencia por un 
mes, para que atienda al restableci-
miento de su salud. 
N U E V O S E C R E T A R I O . 
En vi r tud de la renuncia del señor 
don Ernesto Luaces, de Secretario del 
Gobierno Provincial de Camagüey, ha 
sido nombrado para la vacante referi-
da el señor don Luis Mariano Silva 
Zayas. que era oficial primero de Se-
cretaría. 
J U E Z I N T E R I N O . 
Ha sido nombrado Juez de 1? ins-
tancia é instrucción, interino, de Jaru-
co, el Ldo. D. Enrique Rodríguez Xiu . 
I N C E N D I O . 
En el Central de Gómez Mena, ba-
rr io del Caimito, San Nicolás, se de-
claró un incendio, quemándose m i l y 
pico de arrobas de caña, siendo dete-
nido en el lagar de la ocurrencia San-
tiago Díaz, como presunto autor del 
incendio; es jornalero de la finca. Ha 
sido puesto á disposición del juzgado. 
O T R O I N C E N D I O . 
Como á las cinco de la tardo del día 
17 se declaró un incendio en la mora-
da del moreno Celedonio Rodríguez, 
sita en Zayaa 8, el cual, gracias á los 
inmediatos auxilios del vecindario, 
pudo localizarse, quemándose la coci-
na y algunos objetos más de escaso va-
lor. 
T E L E G R A M A . 
Güines, 18 Enero. 
Señor Gobernador Provincial. 
Habana. 
Tengo la satisfacción participarle 
Ayuntamiento, sesión hoy acordó que 




E L ALFONSO X I I I 
Esta mafiana entró en puerto proceden-
te de Veracruz, el vapor español Alfonso 
X I I I , con car^a general y pasajeros. 
E L GUT H E I L 
Procedente de Konigsberg, fondeó en 
bahfa esta mañana el vapor alemán Gut 
Heit, en lastre. 
E L M O B I L A 
Este vapor cubano fondeó en puerto 
esta mañana procedente del de su nom-
bre, conduciendo carga y 25 pasajeros. 
L A GERTRUDE A . B A R T L E T T 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer tarde la goleta ammeasa Ger-
trude A. Haríleff, procedente de Gulfport. 
E L Y U M U R I 
El vapor cubano yumurf, saldrá hoy 
para Manzanillo, con carga de tránsi to. 
E L S A I N T CROIX 
También sadrá hoy con rumbo ¿ Tam-
pico, llevando carga, de tránsito, el va-
per danés ¡Saint Croix. 
E L CONSUL HORN 
Este vapor holandés entró en puerto 
hoy con cargamento de carbón, proceden-
te de Newport. 
GANADO 
El vapor cubano Motila importó del 
puerto de su nombre, consignado al señor 
F. Wolfe, 4 toros, 23 vacas y 17 crtos, 20 
muías, 1 yegua y 24 caballos. 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E HOY 
F I N DE L A H U E L G A 
Cayo Hueso, Enero 19.--La expul-
sión de los tabaqueros cubanos, Jefes 
deles agritadores huelguistas, Im te-
nido el electo deseado, puesto que de-
bilitada la Unión, el Comité Directi-
vo de ésta acordó anoche por unani-
midad poner fin á la huelga y dispo-
ner que el lünes vuelvan al trabajo 
todos los miembros de la misma. 
CATTSA DE L A E X P U L S I O N 
La prolonsrada continuación de la 
huelga estaba cansando muchos per-
juicios al comercio en general y por 
esta razón se formó un comité de ciu-
dadanos que acordaron plantear las 
medidas m á s enérgicas para termi-
nar aquella, y de ahí la deportación 
de los agitadores huelguistas. 
Espérase que dentro de po<x)s días 
todas las fábricas del Cayo estarán 
trabajando con todo su personal. 
EXPLOSION M I N E R A 
Xueva lorie, Enero 19--Telegra-
fían de Charlestou, Virginia Occiden-
t a l , que hubo ayer una explosión en 
la mina de Paint C'reek y se cree que 
á consecuencia de ésta, han perecido 
diez y ocho hombres. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bnoios Aires, En^ro J9.--Falleció 
esta mañana el general Bartolomé 
Mitre, ex Presidente de la República 
Argentina y general en jefe que fué 
de los ejércitos unidos de la Argenti-
na, el Brasi l y el Uruguay, durante la 
g n e i T » de tres aftos que sostuvieron 
estas repúblicas contra la de Para-
Sway. 
E r a el general Mitre, además, un 
distinguido literato. 
L A REVOLUCION 
E N E L ECUADOR 
Guayaquil, Enero 19.—Kl general 
Plaza, que fué hasta muy reciente-
mente M i n i s t r o d e l Ecuador en 
Washington, tomó ayer el mando en 
jefe del ejército que está combatien-
do á los revolucionarios. 
Un gent ío inmenso se aglomeró en 
los muelles de este puerto para pre-
senciar su desembarco, y tan pronto 
como el general Plaza llegó á tierra, 
prorrumpió la muchedumbre eu vivas 
al general Alfaro. jefe de los revolu-
cionarios. 
La situación se está poniendo suma-
mente crítica y complicada; las comu-
nicaciones entre esta plaza y las pro-
vincias del Norte están cortadas. 
PANICO 
Odesfta, Eincro 19—La población de 
esta ciudad está aterrorizada por la 
orden del Gobernador General re la -
t iva á la reanudación d^sus estudios 
por todos los alumnos d é l a s Escuelas 
Superiores, el día 25 del corriente, y 
cuaiquier desobediencia á esta orden 
ó incitación para impedir que se cum-
pla, sex-á castigada por el destierro á 
Siberia. 
U N A BOBMBA 
Anoche fué arrojada á un policía en 
el parque Alejandro, una bomba de 
dinamita que mató á cinco perso-
nas. 
R E T O B A L A REVOLUCION 
S r n Eetersburffo, Enei'o 19.— E l 
General Sollogub, Gobernador de las 
provincias del Báltico, informa que 
la situación no está segura en Riga, 
pues han afluido á dicha plaza nu-
merosos agitadores procedentes de 
los distritos rurales. Agrega que la 
pacificación progresa satisfactoria-
mente en la Estonia y la Livonia, pe-
ro que está demorada en la Cnrlan-
dia, habiéndose capturado á veinte 
de los principales jefeéinsurrectos de 
los cuales ocho han sido ya ejecu-
tados. 
CONSTRUCTORA D E 
ACUEDUCTOS 
Xueva VovJc, r/?ero 19.—Se ha for-
mado en esta plaza una gran com-
p a ñ í a que se d e d i c a r á exclusivamente 
á la construcción de acueductos en 
una docena de ciudades en Cuba, in-
cluyendo la de C á r d e n a s . 
V E N T A DE VALORES. 
Nuew York, Enero 19.—Ayer jueves, 
se vendieron en la Bolsa da Valores de 
esta plaza, 1.519,100 bonos y acciones de 
las principales impresas une radican en 
los Estados Unidos. 
—Ipfr-
EL TIEMPO 
H a b a n a , Enero 18 ds 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
| Máx| Mínj Med 
Termómetro centígrado..j,26.0 ¡19.6 •l22.8 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. m |18.94 14.9116.92 
Humedad relativa, tan-i 
td p § ü 981 771 87 
de 8-P,/ é. S4V V. 




flol de 4 A 4 ^ V. 
Oro a r a e r i c a n o | d . . 
contra eepafloU J a* iUJ s a l o y ^ ^ 
Oro amer. contra l á oo » 
plata oepañola. | a ^ r ' 
Centenes á «.22 plata 
En caatidadea,. á 6.23 olata. 
Luises á 4.96 plata. 
En cantidades., á 4.97 plata. 
£1 peso ameno»- ] 
no en plata OÍ- Vá 1-28 V. 
parióla 1 
Habana, Enero 19 de iyU6, 
10 a. 
P-
Barómetro corregido f 
m. ra t -1 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se 
gundo 








lioiya de Viveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Irnacen: 
351 B i cerveza Tropical, $8.50 b. 
25 Of m e l o c o t ó n Pierrot, f5.75 c. 
10 Rj cerveza Excelsior, fl3 b. 
63i4 pipas vino tinto Torrerrosa £8* u . 
25i4 „ „ Rioja. $19 nno. ' S 4^ 
88 cajas „ „ c. T 
21 ,, „ Adroit laabert, frío 60 « 
53 L i chocolate M. López, A. 80 cit' 
75 C[ jabón Sol, K 8 5 c 1 
100 C( ,, L a Llumaneea, fo.To c> 
12 pipas vino tinto Corona. $31 p, * 
200 tí i harina Princesa, |6;~4's. 
^ ' J ,. ,, Carmen, f6.50 s. 
10 C i agua Burlada, litros, |4.50 c. 
25 C i „ „ medios, |7 c. 
VAPORES M TRAVESIA 
B E E S P E R A N , 
Enero 19—Pipley. Buenos Aires y escalas 
„ 19—Parthla, Hatnbnrgo y escalas 
„ 19^Prince Arthnr, NewOrleans * 
„ 19—Georgia, Hamburgo y escalai 
„ 22-Vigi lancia. New York. 
,, 22—Yucatán. Veiaaruz y Proero^ 
„ 22—Prince George. Mobila. 
,, 24—Morro Castle, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrlnaga, Liverpool 
„ 28—Mountflelds, Ambares y escalas 
„ 30—Miguel Gallart, Barcelona y escai 
,, 31—Castaño, Liverpool. 
,, 81—Bvenos Aires, C&diz v eses. 
Febr. 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Séenz , Barcelona y ésca'u 
S A L D R A N '* 
Enero 19—Mobila, Mobila. 
n 19—Montevideo, Varacrur. 
„ 30—Mcnterey, New York. 
„ 20—Prince Arthnr, N. Or;eacs. 
„ 20—Alfonso X m , Corufia y escalas. 
„ 20—Loulsiane, Veracruz y escalas. 
,. 20—Rtpley, Buenos Aires y eBcalas. 
,, 25—Vijrilancia. Progreso y Veracruz. 
,, 28—Yucatán, Naw York. 
„ 27—Morro Castle, N. York. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esneraota. N. York. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 38 
De Gulfport (Miss) en 9 días, gol. ara. Qertni. i 
de A. Bardlet, cp. Jacobs, ton. 374, con a*,1 
dera á la orden. 
De Mobila, en 2 diae, vp. cub. Mobila, cp Wal. I 
cott, ton. 2165, con carga y 'J5 pasajeros f 
G. Lawton Chiles y Cp. 
Día 19: 
De Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , cp, Xlera- I 
ga, ton. 48i7, con carga y pasajeros á M. 
Ütaduv. I 
De CoRigsberg, en 27 dias, vp. alm. Gut HeiL s 
cp. wieke , ton. 2601, en lastre á R. Trufia' l 
y Comp. 
De Newport (I) vp. hó landés Cónsul Horujlop^l 
Ihams, ton. 2694, con carbón & Marct», 
Hno. y Cp. 
S A L I D A S 
Día 19-
Manzanillo, vp. cub. Yamurí . 
Tampicoy eac. vp. danés St. Croix. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
M o v i m i e n t o j i e pasajeros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Mon- I 
tevideo: 
Sres. E . Jalvo—C. Beníatua C. Gonzalex t 
Autran—J. Estellea—E. Fernandez—V. VSla- | 
Isabel Lobó de Alvarado—A. Boucbet—P. Gu- I 
rutia—N. Remus—R. Sigamienta—M. Csevu B 
—N. Austril la—E. C a m p - A . García—P. Ak- I 
gret—V. Torres y 2 de lam—A. Rapallo—Joa« 
qnii Basca—J. Garriga—V. Pí—María Armen-
gol—47 de tercera. 
De Burdeos y Corufia en el vp. francés Loai* 
sians: 
Sres. M, Anna—L. Foiro—J. Bautista—Rufi-
na Agüero—Kladia Casas y 2 de fam—270 de 3! ¡ 
clase, 7 de tránsito para Veracruz y 5 pan I 
Nueva Orleans. r 
De Veracruz, en el vap. esp. Alfonso X l l t I 
Concepc ión Bosía—M. Dandis—José Riera- | 
María Parga—Jesús Cruzado—José Tuñón- I 
Artnro Jaque y fnm.—Aurora Domínguez-
Manuel Cobo—Beatriz de la Torre—María Pi-
l o m i n o - C i n t a Valdée—María Martínez—Luil 
Suárez—Lucrecia Giraud—Luis Suárez—Pedra 
Arce—Laureano Hcrnsiz—Arturo Ortega—Ra-
mona Ayala—Luisa Rivera—Enrique Batalla-
Rafael Suárez—Alberto González—José Gómíl 
y 9 de tercera clase y 28 de tránsito. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
ares. Angel Zamora—R. Alvarez—P. Lun»-
J . Sánchez—N. E . Jenkins—R. AndcrsonySr» 
—A. Nistal—A. R . Mora—R. E . Mencht—Jwí 
Tur—W. E . Fisher—Maria Alfonso-Paulin» 
G. Camera—C. Agüero—P. J . Constante—J " 
Kelley—P. R. de la Rosa—G. Alvarez—D. CRD* 
de'l—J. Card—G. N. Case—8. Will ian8-A.J. 
Gilmore—M. W. F o l t o r - G . N. Weaber. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. iag. Bartaon. por L . V Plací 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Laia V, 
Placé . 
Nueva York. vp. ing. Hathor, por L . V. Plao* 
VeracruE. vp. esp. Montevideo, por M* GUdo/j 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. O.i 
Kinjrsbury. 
N u t v a Y o r k , vp. am. Monterey, por Zaldoyi 
Comp. 
Cormña y Santander, yap. esp. Alfonso XUV 
por M. Otaduy. A 
MobUa, vap. cubano Mobil», por L . V. Plaofc, 
Buques despachados 
Mobila, vp. ing. Prince George. por L . V. PlaO* 
Con 72 bles, legumbres, 92 [8 legumbres. 
Plymonth y esc. vp. alm. Print Joach l» . P0» 
tíellbut y Rasch. , 
Con 2.000 tabacos, 181 kilos picadura,» 
bultos efectos. , 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Mascotto, p« 
G . Lawton Childs y <Jp. ^ 
Con 50 pacas y 182 i3 tabaco y 28 bultos pro* 
visiones. . . -
Manzanillo, vap. cubano Yumurí , por Zaiao* 
Comp., do tránsit», ^ 
Tamplco y eses., van. danés St. Croix, V*1 
Heilbut y Rasch. de tránsito. T . * - I 
Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. W 
ton Childs y Como., lastre. 
Gasi Essül íb la Halan 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo preceptuado c» 
el artículo 16 del Reírlamento, y de 
den del sefior Presiden to, se cita á •'u" 
General ordinaria para el 24 del co""* 
te, á las ocho de la noche, con ob^ ° ^ 
dar cuente, de ios trabajos de laJU 
Directiva durante el año social. 
Habana 17 de Enero de 1906. 
T v i s o s l i L i e í o s ó i 
Müy I, Arcl ícoMía íel S, S. íe la Jl 
E l p r ó x i m o domingo, ZN. de mes, se |1 
rán en la Santa Iglesia Catedral, á 1 , ? f ¿ ¡ J 
respectivamente, los cuites i'«*IaDoenp igCios. 
Habana, 19 de Enero de i906.-J"ftn ¡JJS* 
Recter.—Juan Francisco Güell, M»y 
2 t.-19 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanoírraf ía . 
• ¡RECTOR: L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adja ir ir eo eata Academia, loa conocí J»i3 
Aritmét ica Mercantil y Teneduría de Libre i . . 
Clases de 8 de la mafiana á 9 ^ de la nosho. —Se admiten internoa, medio int,r1¡- ' 
ció internoa ^ externoa. U2 -b 7 *• 
t s f 
DTAETO D E I A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 19 de 1906. 
- i 
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f SESÜHTiS í ÜPiSTiS 
Varios asluyionos.—hns letras A u 
0Ue. aparecen á los lados do la cruz del 
¿ c u d o asturiano, son la «(/a y la omcga 
ó sea la primera y la úl tnua letra del 
alfabeto griego. Simbólicamente repre-
senta el i;r//;c?j)fo y el ̂  de todas las 
cosas. 
i- J . S. Los mapns de las provin-
cias de Espafia pueden hallarlos en La 
Moderna BoflBÍoj Obispo 135. 
— E l crucero Jieirui Jicgen'e vino íi la 
Habana en 1S91Í, remolcando las cara-
belas enviadas á la Exposición de Ch i -
cn<TOj cuando el (Vrtaineadel descubrí-
mieuto de América? 
—Un cubano y un gallofo, residentes 
eu la Habana, tienon hécn^ una apuesta 
gobresi en la Batería de Santa Ciara se 
arría ó no la bandera al anochecer. Les 
voy á indicar un medio íjlcil dft nvori-
o-narlo. Cojan el t ranvía del Vedado, 
allá, l,or la3 cin00 (le 1h tanie; se :lPe-1" 
en el Torreón, y pasito andando lle-
gan al pie de la batería al obscurecer. 
Esperan allí un rato hasta ver si se 
arr ía ó no la bandera á la puesta del 
sol. y tendrán aclarado el punto. 
XJ B.—Existen dos buenos tratados 
de Física moderna por autores españo-
les, uno es de Valladares y otro de 
Marcolaín. Ambos se venden en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
Un español.—Para hacer efectivos los 
derechos de ciudadano de un cubano 
que entra en su mayor edad, hay que 
di r ig i r una instancia á la Secretaria de 
Estado. 
Z 7 n L a lengua que se ha-
bla en el antiguo reino de Valencia y 
en las Baleares, como en Murcia y en 
el Kosellóu, es la leugua catalana con 
ligeras variantes de cada provincia, 
como el castellano tiene variantes por 
ejemplo, en Andalucía, y no deja de ser 
castellano lo que en esta últ ima región 
se habla. E l origeu de la leugua cata-
na está eu el latín vulgar que en los 
tiempos de Roma antigua hablaban los 
pueblos de las costas del mar Tirreno, 
ó sea la parte del Mediterráneo que ro-
dean Italia, Francia y Espaua. 
Una coleccionista.—Para escribir una 
carta á cualquier personaje de celebri-
dad uuiversal, no es necesario saber su 
domicilio, sino la nación ó ciudad en 
que reside. Para la Patti dirija el so-
bre ¿íá Londres ó donde se halle" y la 
carta llegará á su destino;^ para don 
José Echegaray, basta con poner Ma-
drid en el sobre; Santos Dumont, Pa-
rís; Siekewicz, Varsovia;Marconi, Lon-
dres, y Máximo Gorki, Moscow. 
—Decir extra-tino y extra-superior 
en buena lógica del lenguaje no expre-
sa lo que pretenden algunos anuncian-
tes al recomendar sus mercancías. Ex-
tra quiere decir / í ícra de. Extraordina-
rio, fuera de lo ordinario, extra-muros 
fuera de la ciudad, etc.. Extra-fino y 
extra-superior, según esta lógica, dice 
fuera de lo fino ó fuera de lo superior. 
tiaruh.—Es jefe de los hunos que iu-
vadieron la Europa, se llamaba A t i la 
y murió en 553 de la era cristiana. 
Un incipiente.—La palabra paseando 
en buena prosodia, debiera tener cua-
tro sílabas, por derivarse de paseo, que 
tiene tres indefectiblemente. A pesar 
de ello, un poeta que á\]£Ví\paseando, y 
marcara una sinalefa, ó sea dándole, 
tres sílabas, no cometería gran error 
prosódico. Sobre esto se ha disputado 
mucho, por ejemplo: hablándose de las 
palabras cruel, poeta, oleaje, etc., y 
cuando una cuestión de estas resulta 
difícil de aclarar, es porque tienen ra-
zón las dos partes. 
G. B . S.—Pregunta usted si en len-
guaje moderno existe eu uso el presen-
te de indicativo primera persona del 
verbo haber. 
Ah í lo tiene usted: íCDonde quiera 
que lo halle, lo lie de matar". Este he 
es aquí tiempo presente, aunque hable 
de un hecho futuro; porque se refiere á 
la actitud actual del individuo que ha-
bla. 
Los tiempos de los verbos no deben 
definirse por su forma, sino por el sen-
tido. Uno pregunta 4"¿Cuándo es la 
boda?" liste es no resulta presente, 
sino futuro, porque equivale á pregun-
tas: ¿cuándo sfrá la bodaí 
Un sujeto mira un cajón cerrado y 
pregunta: "¿Qué Tiahrá aquí dentro? 
Este habrá es presente, porque equiva-
le á decir: "¿quá hay aquí dentro."' 
Las formas gramaticales son tau va-
rias ó infinitas, que es imposible ha-
llar reglas para todas. 
i i i l S f i i l i i i l t 
Día tras día viene la prensa ocupán-
dose de la primera eufjeflauza oficial, 
expresando los escasos resultados qua 
se obtienen á pesar de gastar la nación 
una respotablo suma p:ira esta aten-
ción. 
Hace pocos días el señor Aramburu 
pinta como de mano maestra la escuela 
municipal, su deficiencia, los vicios de 
qne adolece y los resultados contrapro-
ducentes que se obtienen; en su lumi-
noso artículo se esteriorizan los funes-
tos frutos de la escuela oficial por la 
conducta que observan los infelices 
niños que acuden á esos planteles. 
El señor Gómez Gordido, maestro 
merit ísimo, en un razonado artículo, 
publicado recientemente, expresa que 
la decadencia de la escuela municipal, 
no reconoce otra causa que el haberse 
desterrado de la misma la enseñanza 
moral y religiosa. 
Tanto el señor Aramburu como el se-
ñor Gómez Gordido han puesto el dedo 
en la Haga; pues es natural que aquel 
que siembra vientos ha de recoger tem-
pestades. 
La transición que se operó en la ZV¿-
mera enseñanza á raiz de la ioterreu-
cióu americana fué muy rápida; de un 
solo golpe se desterró la enseñanza mo-
ral y religiosa. 
Sabido es que á estos centros sólo 
acuden los niños do la clase proletaria; 
los padres do estos infelices niños no 
pueden ocuparse de enseñarles las no-
ciones de moral y religión, harto harán 
con darles el sustente necesario, ade-
más que la iumensa mayoría no posee 
los conocimientos necesarios para tras-
mitirlos á sus hijos. 
Si á todo esto se agrega que el libro 
que se pone en manos del niño no trata 
ningún punto moral y menos de reli-
gión, se comprenderá perfectamente la 
causa de que el niño que asiste á la 
escuela municipal carezca de moral y 
de religión. 
En los Estados Unidos hay centros 
especiales doude se explican esas asig-
naturas; además ese pueblo, hay que 
reconocer esta verdad, es eminente-
mente religioso, y el padre de familia 
se preocupa de que sus hijos adquieran 
la enseñanza moral y religiosa. A q u í 
carecemos de esos centros. 
- En Cuba el niño pobre vive en un 
ambiente viciado, por un lado tiene en 
contra suya la indiferencia religiosa de 
sus padres; las perssnas mayores uo se 
privan do mantener toda clase de con-
versaciones en presencia de los niños, 
atacando impuuemente á su inocencia, 
bella prenda de la niñez; si va á la bo-
dega á comprar algún efecto, no oye 
más que palabras obscenas; el l ibro de 
texto no siembra eu su tieruo corazón 
ningún concepto moral ni religioso: 
todo conspira en contra de la inocencia 
del infeliz niño pobre; porque hasta el 
maestro no puede darle ninguna noción 
de religión, ya por temor de ser desti-
tuido, y ya también, porque habiendo 
surgido el personal del Magisterio de 
pocos años á esta parte, no se les ha 
exigido en los exámenes esas asigna-
turas y, por lo tanto, grau parte de ese 
personal no está preparado para dar 
esas asignaturas. 
Así es que el niño pobre, huérfano 
de los conocimientos de la sana moral, 
sin noción alguna de la Doctrina Cris-
tiana, falto por consiguiente del temor 
de Dios, es natural que suceda lo que 
elocuentemente expresó el Sr. Aram-
buru; pues á diario vemos y presencia-
mos las escenas descritas primorosa-
mente por dicho señor, por estar v i -
viendo en un barrí») apartado de esta 
capital. Y ya con la pluma en la mano, 
debemos consignar lo descuidada que 
está la Inspección en esta capital, por-
que hemos observado que en las horas 
de clase de los niños pululan por las 
calles muy tranquilos sin que nadie les 
diga nada. En los pueblos de campo 
hay más regularidad vigilancia. 
, Urge que por quien corresponda se 
modifique el sistema actual por otro, 
ea el cual reciba el niño algunas nocio-
nes de fttorál y de religión, toda vez 
qne aqu í carecemos de centros especia-
les eu los cuales se inicie al niño en esas 
dos importantes asignaturas; es nece-
sario así mismo qne se ponga en ma-
nos de la niñez un libro que á la vez 
que ilustre su inteligencia eduque su 
corazón. 
De las iniciativas del Sr. Lámar, Se-
cretario de Inst.rncción. mucho se poe 
de esperar en beneficio de la niñez cu-
bana, dada la rectitud de su carácter, 
su clara inreligencia, vasta instrucción 




me alegraré la mar de que al recibo 
de la presente carta te halles buena. 
Tú me olvídastes yn, sin duda alffuna, 
puesto que de otro modo no concibo 
que aleudo dos—mi bien—con la presente 
las cartas que te escribo, 
tú no m«'contentaras más que A una. 
Yo estoy perfectamente, 
lo mismo de salud que de fortuna. 
Aquí no ocurre nádn; tu cuñada 
murió ayer de una hartura de sardinas; 
á tu primo Tomíls ya le enterraron 
la semada pa*áda; 
tu hermano Kpiridón robó á una vieja, 
y—¡pamba!—'io mataron; 
tu tio don Manuel tiene una oreja 
con la fie'ore amarilla declarada, 
y yo estoy en la quinta "Covadonga" 
con un chichón que pasa do infinito 
gracias á una caricia dé un carrüo. . . 
En fin, que ya lo ves: por aquí ¡nada! 
¿Un carrito? clirTis ¡ah, nena mía! 
Tu no sabes lo que es, ni lo supones: 
un carrito de aquí es un tranvía 
con raras excepciones, 
sino que como el pueblo que hermoseas 
es un pueblo bendito, 
confundiendo la voz y las ideas 
llama tranvía á un chisme que esc«m¿o, 
¡Ah, que se me olvidada! 
y á f<i que me deiaba 
la cosa principal en el tintero; 
porque precisamente 
si yo con los carritos me pasmaba 
era porque no vía 
caballos que pudieran arrastrallos! 
¡era que los carritos, nena mía, 
corren corno demonios ¡sin caballos! 
No rae digas que miento; 
que á través de los mares, si lo dices, 
te atizo un puntapié que te roviouto 
Pues bien, preciosa mía; 
yo al principio creía 
que el carrito volaba 
porque llevaba dentro los caballos; 
pero ¡quiá! no señor, no los llevaba. 
Yo me subí íl un carrito, 
yo miré los asientos uno A uno, 
y encontré tres del quorum, 
pero"cftballos no encontré ninguno... 
¡Chist...! ¡calla! ¡no señor! ¡es imposible! 
El peso de los carros es horrible. 
Eso st»lo se explica 
como lo explican Críspalo y Gorgonio, 
que oyeron explicarlo á cierta chica 
que sabe no sé cuanto 
porque estuvo una vez cerca de Oviedo: 
encomienda tu alma á San Antonio, 
con el fin de que el santo 
te de valor para vencer el miedo, 
¡yaque no te ha arreglado el matrimonio 
YA ESTAN DEFINITIVAMENTE INSTALADOS EN OBISPO 127 
IAS FE 66. 99 
En este local encontrarán muchas novedades en Juguetes, Quincalla y perfumería 
adquiridas por el propietario di'ectamente de los fabricantes 
durante su excursión por Alemania, Francia y Estados Unidos. 
Precios nunca vistos, departamentos de 10, 
30, 40, 60, 80 y 9 9 centavos. 
Especialidad en Linternas Mágicas, 
Motores de vapor y aparatos eléctricos. 
(NOTA.—Todo el que visite esta 
casa en la presente semana se le ha-
. .. rá un regalo aon-r-í';":- .", que no compre.) 
t i - n 
y sabe que el carrito, 
scgrtn la chica esa, 
lleva un mator, ó cosa parecida, 
y que en ese ma/or {¡lleva un demoniol! 
La chica lo ha jurado por su vida, 
y la chica lo eabe, 
porque estuvo una vez cerca de Oviedo; 
lo del carrito, pues, resulta grave. 
Tan grave, que he jurado 
no montarme jamíís eu un carrito, 
uunrjue me c ;rten la nariz y un dedo, 
y dejar de escribir en cuanto sienta 
de un carrito el bufido condenado; 
por eso te remito 
sin terminar mi carta; 
oigo roncar, y roncan como ochenta 
batallones de cínifes tenores 
y es que viene sin duda 
¡horror de los horrores! 
un carro por ahí...¡Dios nos acudal 
Postdata; nena mía: 
el ronquido feroz que me ha aterrado 
no era el feroz ronquido de un carrito; 
era más duro aún, más condenado, 
más fuerte, más horrible, más maldito; 
era el que producía 
la tía del lector, que reposaba, 
la tía del lector—su misma tía— 
que ronca, cuando duerme,y que roncaba.. 
E L T R I U N F O D E L HABANA 
Los amantes del *,Base-Ball1' cu los 
Estados Unid«8 piden á voz eu gri to 
que haya más batfina en la temporada 
venidera. Y en efecto no hay momento 
más crítico ni desesperado en un juego 
qne aquel en qtie se necesita un hit que 
tal vez dé la victoria, tenga que hatear 
un piicher débil. Es raro encontrar un 
pifaher que sea buen <ívate,, y casi se 
puede asegurar qne los piichers de las 
Ligas Americanas solo alcanzan un hat-
tin<j average de 225. 
Por el reglamento actual cualquier 
club tiene el derecho de quitar al p i i -
cher cuando quiera y se trata de redu-
cir el trabajo de los piichers á lanzar 
curvas y eliminarlo de hatear, proposi-
ción que ha alcanzado un aplauso ge-
neral. 
No hay nada que guste más en el 
uBase-Bal" ni que alegre más al pú-
blico de las gradas que un "palo bien 
dado, una bola que pase la cerca ó una 
cogida sensacional". 
Un hateo pobre significa un juego 
corto y los aficionados quieren desafíos 
que duren buen rato. 
Esta idea de mejorar el haiiing ha si-
do creada por Connie Mack, que pro-
bablemente formará parté de la Comi-
sión de Reglamento de la Liga A m e r i -
cana. Mack trata de eliminar al pitcher 
de "batear" y poner en su lugar á otro 
jugador útil . La idea es buena y tiene al 
público que lo apoya, pero como cual-
quier innovación en el "Base-Ball" en-
cuentra una oposición tan fuerte, de 
seguro que no se llevará á efecto, por 
lo menos en la temporada próxima. 
Esta idea de librar al pitcher de ba-
tear, bien pudiera admitirse en el jue -
go, como ya se hizo en el Premio de Ye-
rano, concediéndole que pudiera dejar 
el hox en nuo ó más innings, y después 
volverle á oenpar, sin qne por ello se 
le considere fuera del juego. 
Ahora, con respecto al juego de ayer, 
diremos con verdadera satifacción, que 
hac ía tiempo nc presenciábamos uo 
match tan interesante y tan profesio-
nalmeute ingado como el efectuado en-
tre los eternos rivales en las lides ba-
seboleras. 
Tanto el Jlahana como su adversario 
el Ahnendares dieron pruebas de que 
en Cuba se sabe jugar al base-ball y que 
nuestros players pueden hacer frente á 
cualquier club profesional de los Esta-
dos Unidos. 
Ayer se jugó pelota americana eu 
Carlos I I I , pero se jugó defendiendo 
cada club su bandera, con amor ó inte-
rés; para ninguno de los dos advesarios 
había nada perdido, hasta úl t ima hora 
en que los rojos pudieron exclamar: 
"hemos vencido, pero ¡cou qué tra-
bajo!" 
Una carrera de ventaja para los clubs 
como el Habana y Almendares no es 
ninguna ventaja, y prueba de ello fue-
ron las oportunidades que tuvo el últi-
mo para hacer llegar uno ó más players 
al home p'ate, pero el deseo de hacer 
carrera y de no cargar con los nueve 
skuns les hizo perder las ventajas que 
en esos momentos se le presentó. 
La única carrera realizada por el 
Habana fué debida á un hit que dió Va-
lentín González, dándole derecho á la-
primera base, pasando después á la ter-
cera por otro hit de Violá (únicos que 
se dieron en todo el juego), llegando al 
home píate por stolen base, al estar A r -
cano en disposición de batear. 
Solo á la audacia de NAPOLF-OX Gon-
zález y la sangre fría demostrada en 
esos momentos por Arcano, debe el 
club Hahann el triunfo de ayer. 
Valentín y Arcano, son el alma del 
club y justo es que ellos le den vida pa-
ra hacer salir triunfante la enseña roja. 
A l terminar estos cortos renglones lo 
hago enviando un bravo para el club 
Habana y otro para el Almcndoros. 
Hé aquí el score del juego; 
- ¿ \ . j L T O . e 2 3 L c a . £ t x * e j s B . 13. C. 
JUGDOARES 
Bustamante S. S 
Hidalgo C. F 
R. Almeida 3? B.. . . 
R. García C 
A. Marsan L . F 
A. Cabrera K B 
A. Cabañas 2? B 
M . Alfonso R. F.... 
I . Pérez P 
Totales. 








28! 0 0 2 412 
JUGADORES 
R. Valdés S. S 
B. Valdés 2?B 
E. Prats 1* B 
L . Padrón 3?B..: 
V . González. CF 
J. Violá P 
A. Arenlo \ J . F 
M . Prats R. F 
A . Molina C 
S i l 
« ' t i .!> -2 .=.'.2 O 
> XJ M yj - < -
5 
2, 0; Of 0 0 
oí i a 0' o o 




I I 0 3 
l | 0 0 
0 6| 4 
•31 0 0 0 1 
2 0 0 0| 5 
Totales 24 1 2 1127 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 0-0-0-0-0-0-0-0-0= n 
Habana 0-l-0-0-0-0-0-0-x= 1 
¡Sumario: 
Earned run: Habana 1, por V . Gonzá-
lez. 
Stolen base: por Hidalgo, Almeida 2. 
R. García, R. Valdés, S. Valdés y % 
González. , T . , < 
Innings jugados por los pitchers: Viola 
9 Pérez 8. 
' Hits dado á los pitchers: íi Viohl 1 dq 
una base, á Pérez 2 de una base. 
Struck outs: por Violá 2. á Pérez y Bus, 
tamante, por Pérez 2 á V . González, y 
J. Vioin. 
Calléd balls: por Violá 6, á Bustaman. 
te, Almeida 2. Marsans 2 y Cabrera, pOF 
Pérez 1 á R. Valdés. 
Dead balls: á Violá 1 á R. García. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: A . Utrera, A . % García y 
Marrcro. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
MENDOZA. 
"'"DFSANIDÁD" 
ESTADO de las defunciones ocurridai 
en la Habana durante la decena termi-
nada el día 10 de Enero de 1906: 
ENFERMEDADES 











Reumatismo agudo I 
Anemia I 
Enfermedades deí sistema nervioso II . 
Idem del aparato circulatorio &Q 
Idem del aparato respiratorio 14 
idem del aparato digestivo 3-5 
I d ' m del aparato géuito urinario... f» 
Primera infancia í> 
Vejez 1 
Causas externas 11 
Total 183 
R E S U M E N 
Total de muertos 
Edades de 0 á 1 afio 
I d . de 1 á 15 años 
I d . de 15 á 4.' id 
i d . de 45 ú Tó id 
Mayores de 75 afios 
Promedio de mortalidad diaria. 










Habana 17 de Enero de lOOfi.^-Por 
orden del Jefe de Sanidad, Dr . £ . Barnct.f 
Jefe ejecutivo. 
l i m é m m 
En Ln Moderna Poesía, se han recibi-
do los siguientes: 
Blanco y Neyro.—Con bellos graba-
dos en colores y la información gráfi-
ca de Ja semana. 
Pluma y Lápiz.—Dando cuenta del 
estado de Rusia y otros pormenores. 
Nuevo Mundo.—Con ilustraciones es-
peciales sobro las fiestas de Madrid en 
Madrid . 
La Campana y La Esquella.—Muy 
i l ustrados con motivo de los sucesos 
de Barcelona. 
Aderaos se han recibido grandes re-
mesas de libros y libretas de apuntes yi 
los semanarios festivos y la revista 
América Científica con las novedades in-
dustriales más notables. 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I , Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 11 da 
Diciembre OO'Í, eon gratis. 
c 112 26-8E 
é 6 i 
O Z C3P J*L 3E1. JE3L O 
f m i s nos ¡iSH si ¡ra. 
LA ES^!¡RlENCIA", favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, aestígará una sección de 
l ^ ^ G r W T ^ S O C ^ S C3Sr.il. Illa O S 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetiUas, a i eu i í s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del ohj i to CfüS cupiere en suerte al 
agraciado y-que se le entregara en el momento que lo requieiM. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron sicinprj nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A J E M I N B X C T A . 
Acabamos de recibir unas P o s t a l e s M 'hf ic / ts . en que por uu procerli-
mieato seacillisirao y rápido se obtiene un éxito sorpreudeate. Nada mi.** 
nuevo que estas portales R E V E L A D O i t A . S , que so incluirán también entre 
premios los extraordinarios. 
^ O X J X J E ^ X S C T 114: 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A Í X V E R X I Z Z I O 
(i>ta novela se vende en " L a Moderna Peo' 
•la ," Obispo 135j 
(COK TINCA) 
—¿Qué hay?—(lijo acercándose á Ja-
HaDa. 
'—¿Y tienes valor de preguntármelo 
respondió la joven rechazándole y 
con tono áspero,—después de que por 
w culpa, además de pasar por una ira-
Décil, se han desbaratado todos mis 
Planes? 
—¿Por mi culpa? preguntó Borra 
creyendo soñar. 
H a , por tí, pues si llnbieses proce-
Q d̂o con habilidad, Camilo habr ía 
acudido á la cita. 
—¿Y no fué? 
•Tuliana, furiosa, golpeó el suelo cou 
los piée. 
—iTú me lo preguntas? jAcaso no lo 
sabes? 
Claudio no quiso contenerse por más 
tiempo, y olvidando su acostumbrada 
timidez aCte la mujer idolatrada, ex-
clamó enfadado: 
Explícate. ¿Qué debía saber? Aca-
ba con tus enigmas. 
—iDe dónde vienes? —preguntó J u -
liana amenazadora, fijando tenazmente 
sns miradas eu Claudio. 
—Del Gran Cairo. 
—¿Viste Á Camilo? 
— l í o ; pero interrogué hábi lmente al 
fondista y supe que el novio de Tilde 
estuvo todo el día de endiablado h u -
mor; hasta el punto deregailarcon una 
modista de casa deEelom que llevó tar-
de un vestido qne aguardaban. Des-
pués el joven pidió la comida con anti-
cinución, diciendo que iba Á salir. 
Juliana lanzó una carcajada nervio-
sa. 
— Yaya, te han engañado como á uu 
tonto, sin duda sabiendo quién eras. 
—Juliana, ¿te burlas! 
—lío ; hablo más seriamente que 
nunca—exclamó la hermosa guantera 
cou duro acento — y te lo demostraría 
refiiiéndote cuanto me ha sucedido. 
Así lo hizo. Claudio permaneció per-
plejo. 
—¿Es posible? ¿De modo que nos es-
pían? ¿Y uo conociste al mendigo? 
—¡ A h ! Si le hubiese conocido ó hu-
biera tenido un armad mi alcance... 
Aunque mujer, no tengo miedo. Pero 
como yo esperaba confiada al novio de 
Tiide. Una de dos, ó la carta no ha lle-
gado ásoa manos ó tú estás de acuerdo 
con mis enemigos. 
—íío seas Joca, Juliana; y piensa lo 
que dices. Bastantes veces te he proba-
do mi fidelidad y en demasiados ries-
gos me he visto por ta causa. 
Juliana apareció no escucharle. 
—Hice mal en no obrar yo sola— 
murmuró hablando como consigo mis-
ma.—Estoy convencida de que tú des-
pertaste torpemente sus sospechas y de 
que el fondista se ha burlado de tí. 
Claudio hizo uu gesto de ira y de im-
paciencia. 
—¿Me juzgas tan niño? —exclamó.— 
En lugar de enfadarte conmigo y con 
el fondista, qne si me proporcionó al-
gunos informes fué porqwe yo los soli-
cité, debías hacerlo contigo misma. ¿A 
quién se le ocurre mandar aquella car-
ta por el correo? Seguramente habrá 
ido á parar á manos de la señora Cop-
pola, y ya sabemos la energía de que 
ésta está dotada, aunque no se puede 
mover. El malhumor del joven obede-
cerá á otros motivos, v no, como yo lo 
atr ibuí , á la lectura de la carta... En 
cuanto al mendigo que te detuvo será, 
sin duda, algún agente de policía dis-
frazado, mandado por el juez Sismonda 
ante las instancias de la madre de E i -
naldo, fuerte con la posesión de tu car-
ta. 
í?:^—Puede ser — i n t e r r u m p i ó Juliana; 
pero si creen atemorizarme cou amena-
zas, se engañan. Me han vencido una 
vez; pero en lo sucesivo me mantendré 
constantemente en guardia. 
Y colocando su nerviosa mano en el 
hombro de Claudio, le dijo las siguien-
tes frases, envueltas en su aliento per-
fumado y abrasador: 
—Ya me conoces biea, y sabes que 
mi vida sólo tiene un fin: la venganza. 
Te juro que la alcanzaré, y cumplida, 
Rinaldo y Tilde caerán en mi poder, á 
pesar de sue defensores. 
—Cálmate—murmuró Claudio pali-
deciendo—y aguarda, ó nos comprome-
teremos. 
—¿Tienes miedo? - dijo Juliana con 
sarcástica ironía. — ¿Y afirmas amar-
me? ¡Ah! si fuese cierto, poco te im-
por tar ía arriesgar la vida. Pero no te-
mas; en lo sucesivo no me serviré de 
tí. 
Y con acento terrible, agregó: 
—Pero, ¡ay de t í si cayeras en la ten-
tación de pasarte á mis enemigos ó de 
deonneiarme para salvar la piel! An-
tes de que tuvieras tiempo de ejecutar 
tus designios me enlazaría á tí, en for-
ma de que te arrepintieras de tu cobar-
de acción. 
Salió del salón, dando an portazo. 
Claudio permaneció algunos instan-
tes pensativo, y luego se encogió de 
hombros. 
—Decididamente está loca. Pero es 
indudable que nos espían.. . ¡Demonio! 
Que haga lo que guste, que yo me lavo 
las manos. 
En casa del sefíor Pozzo reinaba la 
alegría. Luis Daneo sentía transcurrir 
los días como en agradable sueño. Ca-
da vez que hablaba con Emilia y ésta 
le miraba, sentía vibrar todas las fi-
bras de su corazón, aspiraba un em-
briagador perfume de candor que de 
ella emanaba. Y si eu el nuevo sen-
timiento que comenzaba á enseñorear-, 
se en su alma, no encontraba la felici-
dad completa, hallaba al menos una 
satisfacción momentánea. 
Aquel hombre, en la flor de su edad, 
noble, rico, cuya vida vióse turbada 
por tantos dolores, y que seguía su ca-
mino con la frente alia y la conciencia 
en paz, sembrando el bien en torno su-
yo, eduando á un niño extraño, se le 
aparecía cual la verdaderY encarna-
ción de la virtud. 
—¡Oh, tenía razón el señor Pozzo, 
al decir que Rinaldo era un sér perfec-
to y qne se honraba de tenerle por 
amigo! Me avergüenzo de haber sospe-
chado de él. 
—No es culpa tuya—contestó el se-
fíor Pozzo—pues no le conocías. Y 
dime: ¿es posible contemplar su noble 
y varonil fisonomía sin amarle? ¿Cómo 
pudo aquella míame engañar le , ha-
cerle tanto daño! 
—Perdónela, señor Pozzo, ya que 
tiene usted an alma tan buena y com-
prende la pasión. Tal vez el despre-
cio del marido petrificaría su corazón, 
por más que para mí, esa mujer le 
quiso mucho y le quiere todavía. F u é 
culpable, pero su vida fué un conti-
nuado martirio. Pero olvidémonos de 
ella. 
—Sí, dices bien; no hablemos de eso. 
La tarde en qne espiraban la llegada 
de Camilo con su prometida y las se 
floras Coppola y Ghiglieri, el salón de 
la casa del señor Pozzo estaba esplén-
didamente iluminado y en él se reu-
nían el señor Daneo, Rinaldo, Silvio, 
el abogado Bruno, el señor Pozo y 
Emilia. 
Pensaron todos salir al encuentro de 
los viajeros; pero durante el día cayó 
sobre Cfaieri un violento temporal se-
guido de una lluvia molesta y pertinaz. 
STo obstante la tristeza del cielo, en el 
salón se derrochaba la alegría. Emi l ia 
jugaba con Silvio, el señor Pozzo dis-
cutía acaloradamente cou el abogado 
Bruno y Luis y Riualdo charlaban 
amigablemente. El ruido de un coche 
que se detuvo ante la casa, puso á to-
dos eu pie é hizo salir corriendo á 
Emil ia y á Silvio gue gritaron: 
¡Aquí están! ¡Aquí están! 
Un momento después los viajeros se 
presentaron; durante mucho rato solo 
se oyeron afectuosas exclamaciones, 
besos, abrazos y sollozos. 
( Continuará). 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión do la tarde.- Enero 19 de 1006. 
Opera. 
Noche de abono, ya se sabe: está la 
snla del Nacional hecha una gloria. 
Hay siempre en el teatro un florido 
contingente de la Habana de las her-
mosuras, las elegancias y las distincio-
nes. 
Anoche, en Los Puritanos, quedó de-
mostrado una vez más. 
La concurrencia era escogidísima. 
Estaba en su palco la Marquesa de 
Larriuaga y en los dos palcos inmediatos 
tres bellísimas damas, encarnación las 
tres de la gracia de una sociedad. 
Eran Blanca Broch de Albert ini , Ca-
talina Lasa de Esté vez y Nena Cotiart 
de L a b a n é r e . 
En un palco de platea veíase á la se-
ñora Ponce de Zaldo con su hija Carlo-
ta, una petite demoiselle, aun no presen-
tada en sociedad y que es una criatura 
encantadora. 
Angelita Benitez de Collazo, como 
siempre, muy elegante. 
Su toiletle anoche era espléndida. 
De negro, Gloria Perdomo de Mora-
les, la Condesa de Macuriges y Micae-
la Calvo de Einbil . 
Interesantísimas! 
En un palco de platea, Teresa Mel-
gares de Peralta y Maria Antonia Cal-
vo de Morales con la graciosa, la gen-
tilísima TeresiUa Peralta. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
en su palco, con Mrae. Lefaivre, la es-
posa del Ministro de Francia. 
En otro palco dos sefioritas, Máüilla 
Longa y María Ceoilia Franca, de azul 
las dos, muy graciosas. 
Estaba también en un palco la seño-
ra Viuda de Gámiz con Myrta Martí-
nez Ibor de Del Monte y la Marquesi-
ta de Sau Miguel de Aguayo. 
Y entre las sefioritas un grupo en-
cantador del que eran gala Lilita Abren, 
Margarita Soull, Angélica Galarraga, 
Maria Iglesias, Margarita Adot, Luisa 
Carlota y Margarita Párraga, Carina 
Azcúe, Lucía Hortsmann, Ana María 
y María Teresa Valdés Pagés, Celi Sa-
rrá, Teté Eobelín, María Luisa Meno-
cal, Nena Valdés Fauly, Eva Rodrí-
guez Adán, María del Carmen Cabe-
llo, Solía Solar, Oti l ia y Mercedes Cru-
sellas, María Esperanza Lasa, Maria 
Antonia Villalba, Jnli ta Montemar, 
Graziella Cancio, Jnli ta Núñez, Fanny 
Kemmer, Hortensia Senil y la lindísi-
ma LUUy Coronado. 
No hablaré del éxito de Los Purita-
nos más que para hacer resaltar la pro-
piedad con que vistió el señor Perel ló 
de Seguróla el papel de Sir Giorgio. 
Actor tan elegante llama siempre la 
atención por lo bien que caracteriza 
los personajes. 
Anoche estaba irreprochable. 
En obsequio de su hija, la delicada y 
graciosa Blanca, darán hoy un thé los 
señores de Baralt en su residencia de 
la calle Línea 122 en el Vedado. 
Se ha hecho una invitación muy es-
cogida entre las amistades de este dis-
tinguido matrimonio. 
A su hermosa granja E l Fénix, en el 
pintoresco Campo Florido, se traslada 
mañana , la numerosa, distinguida y 
muy simpática familia del señor don 
Manuel Hierro. 
Allí, en el precioso chalet construido 
< n todas las reglas del más exquisito 
uíort, pasarán una corta temporada 
; ara volver después á su elegante resi-
dencia de la calle de San Iguacio. 
Felicidades! 
Una nota de amor. 
La de haber sido pedida para el jo-
ven Guillermo Leyte Vidal , hijo del 
distinguido general, la mano de la be-1 
lia señori ta Mercedes Fernández. 
Reciban mi enhorabuena. 
También ha sido pedida en matrimo-
nio la gentil y distinguida señorita N i -
na Storch por el apreciable y correcto 
joven Lorenzo Arocha y Pichardo. 
Una parejita que es todo simpatía. 
Esta noticia, que me apresuro á hacer 
pública, será recibida con placer por 
los numerosos amigos de Xina y su 
venturoso elegido. 
A los dos, mis felicitaciones. 
A propósito de bodas. 
Dos están concertadas para la noche 
de mañana en el templo del Angel. 
A las nueve se celebrarán las de l a 
señorita Angélica Reyes Gavilán y el 
doctor Abraham Pérez Miró. 
Y á las nueve y media, las bodas de 
la señorita Cármen Pérez Sentenat y 
el señor Teodomiro Rodríguez Armen-
dariz. 
Hago esta aclaración, puntualÍ7.ando 
las horas, á ruegos del señor párroc 
del Angel. 
Un gran banquete. 
Se celebrará el lunes, en los salones 
del Ateneo, el que ofrece la Sección de 
Ajedrez de esta culta sociedad en h o -
nor del distinguido y muy amable ca-
ballero señor Arís t ides Martínez, pre -
sidente del Manhattan Ghess Club, de 
New York. 
Hasta la fecha se han inscripto los 
señores siguientes: 
Dr. Ricardo Dolz y Arango, doctor 
Lincoln de Zayas, Dr. José A . Gon-
zález Lanuza, León Paredes, doctor 
Juan Santos Fernández, Nicolás Rive-
ro, Ledo. Manuel 8- Pichardo, José L . 
Castellanos, Dr. Francisco Carrera y 
Justiz, Armando Sánchez Agrámente , 
Federico Baré . Vicente Mart ínez Car-
vajal, Dr. Panta leóu Venero, Enrique 
Ga reía, Francisco de Armas, Luis N . 
Me nocal, Dr. Manuel Seoades, José Fe-
r rán , Jacinto Terres, Eva W . Griffith, 
Gonzalo Herrera, Armando Rodríguez, 
Enrique Corzo, Ramón Pardo, Pedro 
Estévez Abren, Octavio Céspedes, Ig-
nacio Tellería , Héctor de Saavedra, 
Mar t ín N . Glyynn, Comendador Pere-
lió de Seguróla, Laureano Fuentes, 
Demetrio Menéndez, Orestes Ferrara, 
E. Falhnere, Federico Fabra, Fernan-
do Sánchez de Fnentes, Rafael Cervi-
ño. Charles Wintzer Jr., Ldo. Manuel 
Francisco Lámar , José Antonio Blanco, 
Dr. Octavio Averhof, Dr . Marcelino 
Weis, Dr. Ezequiel García, Dr. Emilio 
Iglesias, Teodoro Cardenal, Manuel 
Márquez Sterling, Miguel Carreras, 
Carlos M . dé Céspedes, Manuel Siinchez 
Toledo, Ramiro Hernández Boñll, Dr . 
Fernando Rensoli, Ramón la Vi l l a , 
Tomás Pérez Castillo, Aurelio Car-
dona, Celso Cuél lar , Lorenzo Angulo, 
Jacinto Ayala, Ar turo Marqués, José 
L . Bnriquez, Faustino la V i l l a , Anice-
to Valdivia, Próspero Pichardo y En-
rique Fontanills. 
Las inscripciones cont inuarán abier-
tas, hasta la noche del sábado, en la 
seer e t a r í a del Ateneo. 
Esta noche. 
La función de gracia, en el Nacional, 
de Elda Cavallieri y Fede Fassini, dos 
de las más simpáticas y más aplaudidas 
artistas de la Opera. 
Y la despedida en Albisu de la gen-
t i l í s ima Clotilde Revira. 
Noche de moda en el popular teatro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
COMIDILLA 
—Seor copista, copiad. 
—Copio: 
"Nuestro queridísimo amigo el i n - i 
sustituible jefe de la policía secreta, 
señor Jerez Varona, ha sido objeto de 
alta y merecida distinción en el despa-




" E l señor José Jerez Varona, jefe de 
la policía secreta, par t ió anoche en el 
Ferrocarril Central con rumbo á C a m a -
g ü e y . " 
—Comentad. 
—Comento: 
Despréndese lentamente de estos dos 
párrafos de B l Mundo, que el Sr. jefe 
de la policía secreta es insustituible... 
y que se le ha sustituido, lo cual de-
muestra bien que es sustituible. Si no 
fuese sustituible, quieren decir las dos 
noticias de JSl Mundo que la jefatura de 
la policía anónima está acéfala. Y en 
este caso no debió haber gozado de l i -
cencia el señor Jerez del Camagüey, 
porque donde . no hay cabeza todo se 
vuelve rabo, y no hay nada que hable 
tan en desprestigio de una república 
bien [organizada—sobre todo politica-
mente—como un cuerpo rabón ó rabi -
che. 
No quiero creer que este cuerpo es-
pecial esté de cuerpo presente; quiero 
creer que está v iv i to y coleando 
Entonces es que al frente del tal cuer-
po hay una cabeza, y esta cabeza ha 
sustituido á la otra. Ergo: La otra era 
sustituible y no hay tai ratonería, n i 
tal acefalía, y en este caso no vale 
asustar á loa burgueses, n i poner en 
activo á los timadores, caseros, rarte-
veros y demás gente baldía de esta Re-
públ ica bien organizada. (Cero y van 
dos). Porqué si á estos sujetos sueltos 
que se lamen bien y se relamen mejor, 
se les dice en letras de molde que el 
jefe de la policía secreta se fué y que 
es insustituible, es como darles recibo 
de que no hay jefe de policía, y en es-
te caso claro, que se desprende lenta-
mente de las dos noticias de E l Mundo, 
ellos pondrán eu juego sus bellas artes 
para demostrar con hechos dolorosos 
que donde no hay gato cazan los rato-
nes, y que todo es roer. 
Aunque creo yo que siempre se pue-
de esperar de la caballerosidad de los 
rateros que no abusarán de la ausencia 
del jefe de la policía secreta, y que 
procurarán que todos sus actos sean 
públicos, en lo cual recibirán especial 





J A I - A L A I 
El Dios Momo... 
...del Carnaval!! 
Sabed agraciadas jóvenes que bebéis ansiosas los sus-
piros del aura, y aspiráis los perfumes de las frases amato-
rias, sabed, jóvenes agraciadas, que Momo es el Eey de la 
juerga candescente, y que en la antigüedad este "Momo" fué 
un ' Memo" Pero, memo y todo, supo uMomo" preparar 
sus fiestas recomendando así al pueblo soberano: Cuando se 
acerquen los carnavales comprad una máquina de coser 
í;Standard"—de las que vendemos por un peso semanal y 
sin fiador, y escribid á vuestros novios con Ja máquina en la 
de escribir "Hammond." que vendemos á plazos 
J/t ivaroZ; Cornuda y Compañía 
CS7S 
O B I S P O 1 2 3 
• n 6 My 
Daban las ocho cuando salieron pre-
cedidas del Guernicaco las parejas qne 
habían de enfrentarse para disputar la 
primera faena de 25 tantos redon-
dos. Pareja blanca: Eibar y Villabona, 
pareja azul: Alverdi y Americano. 
En la preparación se pelotea con poco 
énimo; pero con bastante seguridad, 
para igualar en dos, tres y cuatro. 
Villabona, siempre ¿>OHM«, siempre bo-
na, firme y sereno, valiente y pegador, 
se desquitó al delantero Alverd i y que-
dóse con el zaguero Americano para de-
jarle como un guiñapo, por que el 
Americano ni puede con el baile n i con 
el aluvión. 
El tanteo palidecía, se ponía blanco. 
Alverd i , mostrando valentía y gran-
des deseos, mete á doña cuchara y á cu-
charazo l impió le suelta á Villabona una 
ración de papilla de todos los colores, 
cuya papilla se la traga el zaguero sin 
inmutarse, sin pifiar, y sin conmoverse, 
hasta que su delantero, el de Eibar, 
que amenaza y no entra le hace perder 
dos pelotas claras para que la cuarta 
igualada se diera en el tanto señalado 
con el número trece. Mal número! 
Villabona vuelve á posesionarse de la 
superioridad, pelotea como un hombre 
grande y sigu<í colocándose con admi-
rable precisión al juego enrevesado y 
movido que le hace su contrario Alver-
di , qne juega forzado y valiente. Alver-
di se aproximó á los blancos: pero no 
igualar más: los blancos se lo llevaron 
pudo y los azules se quedaron en 21. 
Alverdi, bueno, Yillabona, superior. Ei-
bar no estaba en casa, estaba cojo, y 
Americano regular y mal. 
La primera quiniela la jugaban seis: 
pero por indisposición de Petit queda-
ron en cinco. Se la llevó Mácala. Los 
boletos de Petit fueron devueltos. 
Segunda faena, á treinta, faena for-
midable: Mácala y Machín, blancos; 
azules,̂  Escoriaza y Navarrete. Todo lo 
que se diga de la tenacidad, valentía, 
seguridad, audacia y energía desplega-
das por estas parejas, resulta pál ida 
ante la realidad. Desde el tanto pr i -
mero, desde el primer saque hasta la 
úl t ima pifia, la pelea se hizo horrible: 
los delanteros valientes, audaces, sa-
cando bien, catigando mejor, rematan-
do, contrarrematando, achuchando y 
levantando con agallas inconmensura-
bles; y los zagueros tenaces, fuertes, le-
vantando con elegacia, colocándose con 
admirable precisión, castigando h o r r i -
blemente, llevando al rebote con toque 
magistral y tocando desde el rebote 
magistralrnente. Cada tanto era un 
torneo colosal, era una ovación atrona-
dora; era un susto para la cátedra que 
se levantaba sin saberlo, que quer ía 
cubrirse á todos y á ningún color. En-
tre bravos, aplausos y sombreros, se 
igualaron cuatro veces en la primera 
decena; en la segunda, los blancos de-
trás de los azules, pero á pequeña dis-
tancia; en la tercera los blancos se pu-
sieron á la par en 24. La ovación es 
dislocante; nuevo avance de la pare-
ja azul y nueva igualada en 27 de la pa-
reja blanca. La ovación llega al de l i -
rio. Los azules, tercos, vuelven á 29; 
los blancos, tan vizcaínos como los con-
trarios, se ponen en 29 también. La 
ovación duró diez minutos. Faltaba un 
tanto. Después de un peloteo movido 
lo pifió Navarrete. El públ ico cansado 
ya no puede aplaudir: la música toca 
un pasodoble flamenco, flamenquísimo 
y la cátedra sala silenciosa cantando un 
misei-erc. Escoriaza, superior; Mácala, 
más superior; Navarrete, superior; pero 
Machín, superiorísimo. Fué don Santos 
el gallo irreductible. 
El público, mientras arreciaba la pe-
lea fumaba de El Ticket, de cuya mar-
ca arrojó á la cancha multi tud de rue-
das. 
Una pata, llegada con el ribazón, me 
hacía guiños y fumaba á hurtadillas y 
me decía:—Perdón, es de Tiko. 
La segunda quiniela: Americano. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 21, á la una de la tarde, en 
el Protón Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segxaido partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda guiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segnndo partido. 
Bl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A . T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
PUBLICACIONES 
Boletín de la Cámara 
de Comercio, 
l íos ha favorecido el primer número 
del Boletin Oficial de la une va Cámara 
de Comercio de la isla de Cuba, enya 
lectura recomendamos á comerciantes, 
industriales y navieros que esteu ó no 
afiliados á la Asociación, pues se trata 
en dicho número de muchos asuntos 
que á todos interesan. 
Saludamos cariñosamente al nuevo 
paladín de los intereses materiales del 
país, al que, al igual de la pluma blan-
ca del casco de Enrique I V de Francia, 
se hallará siempre en el camino del de-
ber y del honor. 
E l Tabaco. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 10 del co-
rriente de la acreditada revista cuyo 
nombre precede, el que trae varios es-
tados relativos á la exportación total 
de tabaco eu rama y elaborado habida 
en el pasado afio, comparada con la 
del anterior, trabajo cuya importancia 
se recomienda por su exactitud, por 
estar recopilado con el mayor cuidado, 
de acuerdo con datos fidedignos. 
Lo extenso de dicho trabajo no ha 
sido óbice á que se insertaran en el 
mismo número las acostumbradas no-
ticias referentes á cosechas, mercados 
y otros asuntos de interés á los que 
manipulan el tabaco y trafican en él ba-
j o cualquiera de sus múltiples formas. 
Hemos recibido las siguientes: 
Fiebre amarilla.—Instrucciones po-
pulares para evitar su contagio y pro-
pagación; publicada por la Junta Su-
perior de Sanidad. 
Boletin, de la Liga contra la Tuber 
cnlosis raes de Diciembre. Kevista muy 
recomendable por sus valiosos trabajos 
sobre el asunto á que se ha dedicado. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.—Memoria del afío 1905. 
Centro General de Comerciantes de 
la Isla de Cuba. Memorándum de 
1905. 
Memoria, que remite el Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Eío, Ledo. 
Arturo Rosa al señor Fiscal del Su-
premo, 1905. 
Repertorio Médico-Farmacéutico, de 
Ciencias auxiliares mes de Enero de 
1906. 
OTERO Y AOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C R O N I G Á D E F O U C U 
NOTICIAS VARIAS 
En la esquina de la calle 12 y 9, en el 
Vedado, chocaron el tranvía eléctrico nú-
mero 103 y la carreta que conducía don 
Juan Chenea. Ambos vehículos sufrieron 
averías, siendo el de mayor consideración 
el de la carreta, cuyo conductor lo estima 
en $50 oro español. 
Por el doctor Rocamora fueron asisti-
dos de lesiones leves los blancos Cipriano 
Alva Pérez, conductor de los tranvías 
eléctricos, Emilia Valdés Migueles, Lo-
renza Alva Migueles, Rodolfo Alva M i -
gueles, y Julio Rumos García, vecinos 
todos ellos de Carlos I I I núm. 265 
Dichos individuos se acusan inútua-
mente do haberse insultado y lesionado 
á causa de unas palabras habidas entre 
los dos primeros. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el Juez correccional del 
distrito. 
Según el parte de policía de la cuarta 
estación, la señora doña Leonor Barrios, 
vecina de Aguila número 164, quedó in-
carsa en la multa de 10 pesos oro ameri-
cano, por haber sido sorprendido su 
menor hijo Abelardo, cortando flores en 
los canteros del Campo de Marte. 
El capitán señor Masó remitió al Juz-
gado de instrucción del distrito Oeste al 
blanco Alfredo María Almeida (a) Pan-
cho Pechuga, vecino de Cuartel de Made-
ra, cuyo individuo fué detenido á virtud 
de encontrarse circulado por dicho Juz-
gado desde el 9 de Julio de 1903, en cau-
sa por robo. 
Por el vigilante 737, fué detenido ano-
che el negro Mauricio Rodríguez, por ha-
bérsele hecho sospechoso al verlo con un 
bulto conteniendo varias piezas de ropas 
de mujer, y las cuales según pudo averi-
guarse, las había hurtado del patio de una 
casa de vecindad en la calle de Castille-
jos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
El moreno Celestino Fuentes García (a) 
Chichi, vecino de Misión n" 74, fué dete-
nido eu la mafiana de ayer, por el vigi-
lante 243, á vir tud de ser el autor de Us 
lesiones causadas en la noche anterior en 
la calle de la Florida, al pardo Ricardo 
Valdés (a) Jimagua. 
Los pardos José Florní Romero, y Re-
gino Medina Hernández, fueron deteni-
dos por el vigilante de policía Sr. Pena-
bas, quien los acusa de ser los autores de 
¡as lesiones, que con una cabilla de hie-
rro le causaron al blanco José Lago Chao, 
al tener éste unas palabras en el domici-
lio de una meretriz, en la calle de los De-
samparados. 
Florín y Hernández ingresaron en el 
Vivac para ser presentados hoy en el juz-
gado competente. 
Anoche fué detenida la meretriz more-
na Caridad Benitez Valdés (a) Pella Fran-
cia, vecina de la calle de Cuba, esquina 
á Desem parados, á causa de acusarla el 
blanco José Fernández Paz, vecino de 
Concordia 182, de haberle hurtado cierta 
cantidad de dinero en circunstancia de 
encontrarse de visita en su domicilio. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque deja tanto el negro como el castaño oscuro el b r i l lo 
natural del cabello. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las sederías 
El Encanto, Galiauo y San Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
t o : 3 I u r a l l a l á > ¿ . sbO U 1 7 
A I caerle encima una paila con agua 
caliente al pardo Miguel Martí Arocha, 
criado de mano, de la casa Paseo de Mar-
tí número 60, sufrió quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
de leves. 
A causa de un derrumbe ocurrido en la 
casa en construcción calle de Atarés, es-
quina á Acierto, sufrió lesiones leves el 
operario José Rosell. 
El hecho ocurrió por haber cedido una 
de las columnas que dan á la calle de 
Acierto. 
En la calle de Cuba esquina á Amargu-
ra fué arrollado por el tranvía eléctrico 
número 89, de la línea de San Francisco 
y San Juan de Dios, el coche de plaza 
nómero9ó8, cuyo conductor, don Joaquín 
Martínez, resultó lesionado. 
El coche y el tranvía sufrieron averías. 
El hecho aparece casual. 
Esta madrugada fueron detenidos por 
el vigilante 463, en el interior del cafó E l 
Gallito, calle de Lamparilla esquina á 
Villegas, los blancos Enrique Padilla 
Hierro, y Francisco Montero, ocupándo-
les en su poder un hierro en forma de pa-
ta de cabra, que sirve para forzar las ce-
rraduras y abrir puertas. 
Dichos individuos penetraron en el ca-
fé con el propósito de robar, no consi-
guiendo su objeto por !a pronta interven-
ción del vigilante que los detuvo. 
El juez de guardia conoció de este he-
cho. 
GA€ K T I I X A 
Los TEATROS.—En el Nacional, no-
che de gala. 
Elda Cavallieri y Fede Fassini, las 
dos artistas de la ópera, tan simpáticas, 
tan aplaudidas, ofrecen su función de 
gracia. 
E l programa consta de tres partes. 
P}'imera.—El segundo acto de 3 / i -
gnon, por las sefioras Fassini Al ien y 
Mazzi y los señores Quarti y l í icol ic-
chia. 
Segunda.—El segundo acto de Gio-
conda. 
Tercera.—La ópera Cavalleria Eusti-
cana, del egregio Mascagni. 
Para mañana, séptima noche de 
abono, anuncian los carteles del Nacio-
nal la hermosa ópera E l Barbero de Se-
villa. 
Y el domingo, en matinée, Bohemia. 
En Payret también ofrecen su benefi-
cio los simpáticos niños Lucania, an-
tes Tatall, con un programa colmado de 
atractivos donde íigurán Juan Cai-
cedo, el ' 'rey del alambre'', MissOika 
y la renombrada troupe Vennesse. 
Y en San José y Oquendo, con nn 
programa variado hay esta noche una 
gran función. 
El arrojado ciclista Dinvolo ejecuta-
ra el peligrosísimo Looping (he Loop. 
En Albisu asistirá esta noche una 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida para darle su adiós á la gen-
tilísima Clotilde Rovira, la tiple que 
más s impat ías ha gozado entre los asi-
duos al afortunado coliseo de Ju l i án y 
Valdés López. 
El programa es como sigue: 
Primero: E l Húsar déla Guardia. 
Segundo: Bohemios. 
Tercero: La Gran Tía. 
í íoche de moda. 
El martes, una novedad: debut de la 
primera tiple Francisca Calvo con E l 
Anillo de Hierro. 
En el favorecido Martí sigue dando 
grandes llenos la zarzuela La peseta 
enferma. 
Hoy va esta aplaudida zarzuela en 
la segunda tanda. 
La salerosa Pastorcito y el Sr. Heras 
cantarán nuevos couplets de actualidad. 
La primera y tercera tanda se cu-
brirán respectivamente, con El barbe-
ro de Sevilla y Los loco$. 
Dos llenos habrá esta noche en A l -
hambra.con Pachencho capitalista y J5ÍÍ-
ffalo Exposition, que irán á las ocho y 
á las nueve. 
Y en el salón de la 'Exposición I m -
perial, Galiano 116, donde funciona 
con creciente éxito uu magnífico cine-
matógrafo, se estrenarán esta noche 
veinte espléndidas y recreativas vistas 
divididas eu dos tandas, costando la 
luneta con entrada diez centavos. 
A escoger! 
DOS NOMBRES.— 
Bajo el follaje sombrío, 
uu árbol ha de guardar, 
á las márgenes del río, 
el nombre tuyo y el mío 
en su tronco secular. 
Los dos nombres ha grabado 
el buril do una pasión 
en el fresno consagrado 
á cuya sombra ha soñado 
contigo mi corazón, 
Vendrá el invierno temido, 
sus ramas se abatirán, 
y en el tronco carcomido, 
vencedores del olvido 
nuestros nombres vivirán. 
Juan de Dios Peta. 
¡QUIEN I.O VENCE!...—Aún no están 
terminados los nuevos, elegantes y es-
paciosos salones de la antigua Sastrería 
y Almacén de ropa hecha de J. Vallé-, 
San Rafael; pero el público puede ad-
mirar en los ámplios escaparates 
las telas para fluses, y ti uses hechos, de 
elegante corte. Cuanto puedan desear 
los jóvenes aficionados á vestir correc-
tamente y los padres de familia para 
sus pequeños se encuentra en esa casa. 
Smokins, fraces, sacos rectos y cruza-
dos, capas, abrigos de todas formas y 
de todos precios... 
Véase ese hermoso establecimiento. 
BIENVENIDO.—Hemos tenido el gus-
to de saludar en esta redacción á nues-
tro querido amigo Mr. H . Hasselt, co-
rredor comisionista de esta plaza y re-
presentante de la prensa holandesa. 
Nuestro ^boer" no vino solo. Le 
acompañaba nna distinguida dama de 
R E L O J E S DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últ imas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-55 8 • 
Baltimore, Miss Gallye Hamb 
hija del exalcalde de aquella ciña 
con quien nuestro amigo Hasselt ^ 
trajo matrimonio durante su ú u ^ ' 
viaje. l l t^ 
Deseamos á la simpática pareia t 
clase de felicidades. 0^ 
LOS CONTRASTES.— 
Tras el pesar, la alegría; 
tras el cariño, la boda; 
tras de la vida, la muerte, 
la luz en pos de la sombra. 
Ese es el mundo: en el tiempo 
los sucesos ae eslabonan; 
si así no fuere, la vida 
sería sosa, muy sosa. 
Y así también cuando el tiempo 
matar de algftn modo importa 
fuma uno un cigarrillo, ' 
ó dos, ó tres, de La Moda. 
ANÉCDOTA.—En cierta ocasión fn* 
Rubinstein á un balneario y el nñsm 
día de su llegada le dijo el portero-
—¿Qué profesión ejerce usted! 
—Soy pianista. 
—¡Cuánto me alegro! Yo toco i 
troma y podremos ejecutar algaD^, 
piezas juntos. 
CENTRE CATALÍ. — Esta sociedad 
regional dará el próximo domingo día 
21 del actual, una velada en la qa'e to. 
mará parte el reputado bajo de óperi 
señor Perelló de Seguróla, el artista^! 
moda, la bella y distinguida señoriu» 
Isabel Balat, el notable barítono señoi I 
Maggi, el reputado pianista sefiorf 
Aleu y otros afamados artistas de est» 
capital. 
Terminada la parte musical tendrá 
lugar un Bálls de Rams, fiesta típica 
de Cataluña, en la cual se subas, 
tan ramos de flores, y el mejor postor 
los ofrece á su alegida, que queda pro. 
clamada reina de la fiesta. 
Sabemos que hay gran entusiasmo en-f 
tre los socios para subastar los ramos. 
Esta fiesta ha de recordar aqnellaj 
épocas que tanto renombre alcanzaron 
entre los naturak^ del antiguo princi. | 
parlo. 
M i s VERSOS?...— 
(De su albtmi). 
Mis versos? pobres versos! tristes notas.. I 
Quejas de una alma que idolatra y llora; I 
blanquísima bandada de gaviotas 
que estiln enamoradas de la aurora! 
Mis versos?... pobres versos! amorosas I 
vibraciones de una alma enamorada... 
Grupo de juguetonas mariposas 
que anhelan incendiarse en tu mirada... 
Mis versos?., pobres versos! tristes ayes.. 
Palomas que volaban fugitivas, 
y hoy tienen que seguirte á donde vayaj 
y tienen que anidar donde tu vivas: 
eso mis versos son... notas y aves, 
¡oh blanca virgen de cabellos blondos! 
Mis versos son como el arrullo, suaves... 
Mis versos son como el dolor., muy hondos 
Isaac Boloños, 
CHASCARRILLO.—En un cafó de Cá-
diz dijo un andaluz; 
—Durante un viaje que hice al Bra-
sil, notamos á bordo la presencia de un 
hombre que á cincuenta millas de dis-
tancia de Bahía nadaba hacia tierra. 
Bl capitán no quiso detener el buque; 
pero al llegar á Bahía, lo primero que 
vimos en el muelle fué al esforzado na-
dador. 
Uno de los oyentes que estaba en otra 
mesa, se echó á reír. 
—¡Cómo!—exclamó el narrador.— 
¿Pone usted en duda mi relato? 
—¡Qué he de poner, si era yo el náu-
frago! 
V r R U E I . 4 5 D E LA VEJEZ.— 
Anda diciendo tu madre 
que tó no me quieres, Flérida, 
y este cuento, si no es cuento, 
pienso contarlo á tu abuela. 
Ya sé que ella ha de decirme: • 
•'¿Y á mí qué diablos me cuentas?... 
Anda y cuéntalo al lucero 
de las cabrillas etéreas!" 
"Reflexione, grave anciana, 
he de contestarle á ella, 
que ni le parla un fonógrafo 
ni la replica un maleta... 
Le está hablando uno que fuma 
los rusos de Xa Eminencia... 
con que vea, ilustre anciana, 
si se corta usté más la lengua! 
LA NOTA FIN*AL.— 
En el colegio: 
Profesor.—ifl-Ay aquí algiln alumno 
que monte en bicicleta? 
Un discípulo.—Servidor... 
Pro/'ftíor.—¿Cuántos kilómetros anda 
usted por hora? 
Discípulo. — Diecisiete. 
P/-o/(r?sor.—Bien; ¿cuánto tiempo116' 
cesiUría usted para llegar á la Ion» 
que dista 384.000 kilómetros de la tie-
rra? 
Dise'qm.lo.—'So lo sé. Eso dependen» 
del ea.lado de los caminos. 
LA CASA DEL P O f i í 
Las personas caritativas, que VI€¡|| 
contribuyendo con una peseta y una i» 
de leche mensualmente, pueden rec0^6 
un ejemplar de la lista de donativos, <lo 
se halla al lado del buzón de d\c 
mosna. Mensualmente se publica la "* 
de los donantes. 
DK.M. D B L F i > ' 
Dr. B e n i t o Vleta y Morp ,acip» 
Cirujano DentLsU.—Teléfono 6;,7'7 "/.nt*.-* 
Alfonso n. 391, entre San Joaquín é ^TJ-JJ^ 
Gabinete montado á la altura de los Pr {¿Q, 
elpmundo. Complsti gar.intlay Pe/r n 
15421 •&*''L V 
A cC' 
L a fábrica de camas v baat 
P E T I D O R A , .de Ramón Portal, Angc'^ ^ 
mprol5. Se realizan 1.503 â11111̂ , «) b»5* 
moderno en hierro y madera, desde ? 
*2i-20, No lo olviden. Angeles n. IJ- ^ £ 
z'TáH* 
TTNA GANGA.—Se vflnde nna gran ^ gd(,r 
u de cedro con 10 mapnífioas vid ^ ^ * 
no ou colores; tiene 7 metros largo P ' se d» 
to y RU puerta, es todo de rauebo ' r«B 
en la 3í parte de lo que costó. Se pucu 
Monte 2A, de 8 á 10 m? 8 1 2 _ _ _ ^ — ^ 
C A Z A D O R E S 
Se vende un perro perdÍErner^, „,« 2A- f 
no enseñado . Se da barato en *lon ¡¿M 
puode ver do 8 á 10 m.1 813 . 
R — • — . .ÍI . 
bpreiiU » Eítereotipi» del DIARIO 1)2 U ^R 
P U A D O Y XiáNIENTE ^ 
